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"El pasado histórico no solo se atrapa en los libros o en los fríos monumentos. 
También la historia anda por las calles, entra a los edificios, se para en las esquinas, 
Dialoga en los parques, para construir el presente." 





PEREIRA imaginada, PEREIRA realizada. Ensueño urbano de La Perla del 
Otún. 
 
El presente proyecto, se inscribe dentro de la línea de investigación 
denominada: “la comunicación y la educación en los procesos de 
transformación cultural: ciudad y comunicación”. La temática que se aborda 
implica un enfoque que privilegia aquella tendencia investigativa que 
caracteriza y construye teoría acerca de los cambios propios de la cultura 
urbana contemporánea. (PROYETO PEREIRA IMAGINADA: 2009-2014) 
 
El estudio de los ESCENARIOS URBANOS los podemos identificar, al interior  
de dos orientaciones teórico – metodológicas: I) un enfoque semiótico, 
inspirado en la propuesta del investigador colombiano Armando Silva, que 
aborda la ciudad desde el punto de vista de los imaginarios urbanos, 
construidos por los ciudadanos; por lo que privilegia las matrices desde donde 
las subjetividades anónimas expresan sus modos de percibir, imaginar y sentir 
la ciudad;  y II) Un enfoque sistémico, inspirado en la teoría de los sistemas 
sociales propuesta por el sociólogo Alemán Niklas Luhmann que nos permite 
reconstruir las relaciones comunicativas y sistémicas que se establecen entre 
los administradores políticos y los ciudadanos concretos durante el proceso de 
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construcción de ciudad. (PROYECTO PEREIRA IMAGINADA 2009-2014. 
CÉSAR JARAMILLO NARANJO). 
 
La investigación que se expone, ha estudiado mediante la lógica trial las 
características de ideas de Ciudad, propuestas desde los imaginarios urbanos 
de Armando Silva, divididos en 4 cuadrantes o zonas fundamentales dentro del 
desarrollo urbano de la ciudad de Pereira, representando un eje cartesiano.  La 
investigación ha analizado; cómo ha sido imaginada la ciudad, desde, sus 
habitantes, desde sus costumbres, sus calles, sus olores,  sus sentimientos, 
sus gustos, su visión, sus colores, su cultura y comunicación, su contexto 
histórico y como las condicionantes culturales y políticas, han influenciado su 
evolución en cuanto su estructura y  planificación nacional y mundial. El 
presente estudio pretende identificar y caracterizar a la Ciudad de Pereira, 
como centro urbano-competitivo, con identidad propia, la investigación 
sistematiza, recopila, analiza y reflexiona sobre la evolución histórica de su 
modernización urbana, lo que ha resultado ser un reflejo del ensueño e 
imaginación fiel del Pereirano y el desarrollo de su pensamiento, 
constituyéndose en un aporte esencial cuando del urbanismo imaginario se 
trata, (significado de ciudad desde el ciudadano). 
 
 
El Español Enrique Tierno Galván afirmo:  
“todos tenemos una casa, que es el hogar privado. Y una ciudad, que es 
el hogar público”.  
 
Siempre es importante mirar hacía al pasado y tratar de entender los 
fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos y urbanos del presente, 
en cuanto su mismo presente y del presente en cuanto su futuro, esto es 
fundamental cuando se intenta construir el ideal de ciudad donde queremos 
vivir, donde vivimos y pretendemos vivir,  este pensamiento es aún más 
necesario cuando se habla de Pereira dadas las condiciones y las 
características particulares y propias de la sociedad Paisa. Los Pereiranos, 
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tienen un gran espíritu cívico, visión de futuro y un enorme amor por el prójimo 
y por el mismo, los Pereiranos pujantes, soñaron con una Ciudad, 
emprendedora y lucharon por hacerlo realidad, aunque a veces pareciera algo 
utópico, desde los imaginarios se hicieron y nacieron. Es así como en sus 145 
años, la Bella población del Padre Cañarte se ha transformado y ha potenciado 
una ciudad dinámica, desarrollada y con prospectiva.          
 
Su ritmo de crecimiento físico y su gran dinámica económica, han colaborado 
para hacer de Pereira una de las ciudades más importantes del País, pero 
también con múltiples problemas, ocasionados por los fenómenos migratorios 
por lo tanto, conocer la movilidad geográfica de la población de un territorio 
resulta de vital importancia para la planeación social y económica y para la 
elaboración, ejecución y seguimiento de los planes, proyectos y programas de 
desarrollo.  
 
Durante el trimestre móvil diciembre 2008 - febrero de 2009, según el informe 
del Departamento Nacional de Estadística, Dane, Pereira concentraba el 2,8 
por ciento de la población ocupada de las  trece áreas metropolitanas, las 
cuales presentaron  un cambio de  0,9 por ciento en la población ocupada 
frente al mismo período de 2008.   
 
Cabe decir que entre marzo (2008) y febrero (2009) Pereira ocupó el quinto 
lugar en materia de desempleo, con 5,3 puntos por debajo de Ibagué que sigue 
ocupando el primer lugar con 19,5 por ciento. 
 
La Perla del Otún (incluida su Área Metropolitana), que en ese periodo 
(diciembre 2008-febrero 2009) tuvo una población económicamente activa 
cercana a las 285 mil personas, contó con alrededor de 238 mil ciudadanos 
ocupados y 46 mil desocupados, ubicándose en el tercer puesto con el 16,2 por 
ciento. 
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Es así como se construye teoría acerca de los cambios propios de la cultura 
urbana contemporánea. Se entiende cultura como manifestación y como 
comunicación dentro de la definición y dimensión simbólica del ser. 
 
Pereira por lo tanto es construida a partir de las percepciones, usos y 
evocaciones que sobre la ciudad realizan sus habitantes, destacando sus 
cualidades y sus escenarios, proyectando su futuro en cuanto sus 
temporalidades, distinguiendo sus marcas urbanas y sus rutinas ciudadanas. 
 
El desarrollo del este proyecto  se enfoca específicamente en el desarrollo de 
la primera lógica trial de CIUDAD donde a partir de la construcción de los 
ciudadanos de sus imaginarios, caracterizamos la ciudad de Pereira como 
hecho físico e histórico según la percepción de sus ciudadanos, conservando la 
intencionalidad de los ESCENARIOS URBANOS “Identificar donde los 
pereiranos y pereiranas realizan sus vidas cotidianas”.   
 
Este proyecto recoge los escenarios de la ciudad, que permiten a todos los 
habitantes, desarrollar experiencias, rutinas y construcción de imaginarios. En 
el desarrollo de esta investigación se acopia la Pereira histórica, la cultura, 
política y formación educativa de la ciudad, contiene lentes teóricos que 
guiaron la investigación, desarrollo y recolección de la información, 
metodología trial de la información recolectada, hipótesis que plantean mi punto 
de vista, construcción de triadas de sentido, que permite ahondar en la 
estructuración de textos al estilo del Doctor ARMANDO SILVA, la ciudad como 
modelo encarnado y conclusiones que marcan un proceso de investigación, 
con preguntas enlace que permitirán ahondar en el PRESENTE-FUTURO. 
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2. CAPITULO  I 
2.1 CIUDAD DE PEREIRA  
 
 
Pereira con una área total de 658 kilómetros cuadrados, y un área urbana de 
29 kilómetros, capital de Risaralda, situada de manera privilegiada en el 
llamado Triángulo de Oro de Colombia, conformado por Bogotá, Medellín y 
Cali. Su altura promedio es de 1.411 metros sobre el nivel del mar con una 
temperatura promedio de 21 grados centígrados en el área urbana. Su  clima 
es diverso yendo desde el los climas más cálidos hasta los fríos páramos en la 
zona de los nevados.  Limita al Norte con los Municipios de La Virginia, 
Marsella, Dosquebradas, Santa Rosa y Balboa (Risaralda) al Sur con el 
departamento del Quindío, al Oriente con el departamento del Tolima y al 
occidente con el departamento del Valle.  
 
El territorio que hoy es Pereira fue en un principio la ciudad de Cartago, 
fundada por el mariscal Robledo el 9 de Agosto de 1540, para posteriormente 
en 1691 ser trasladada al lugar que ocupa en la actualidad.   
…De la historia de Pereira se recuerda que sus fundadores construyeron la 
ciudad con base a la unión de sus talentos, que se buscaron y se encontraron 
para darles a sus hijos una casa propia, un lugar con todas las comodidades, 
un espacio pleno de vida, con jardines naturales y fuentes de agua pura. 
Sembraron en sus descendientes la misma semilla y durante las seis primeras 
décadas del siglo XX, ellos repitieron la historia. Imaginaron una ciudad y la 
hicieron rincón por rincón, calle por calle, casa por casa, finca por finca, edificio 
por edificio, parque por parque, símbolo por símbolo. Levantaron ladrillos, 
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dándole forma y sentido, sin más ayuda que su voluntad. En Pereira se conoce 
el significado de la palabra solidaridad y la hemos aplicado con una constante 
de desarrollo. Los que crearon la ciudad pensaron en grande, apostaron todo 
en ello y ganaron para nosotros lo que hoy tenemos. Por fortuna somos una 
ciudad joven en la que los relatos de nuestros abuelos aun pasan en boca en 
boca. Somos una ciudad tan joven que nuestra historia todavía esta viva, nadie 
admira ni respeta lo que no conoce y en Pereira aun están por leerse todos los 
archivos. 1 
  
En un extenso terreno, calculado en 10.000 hectáreas, propiedad de Don 
Francisco Pereira Martínez, El 24 de Agosto de 1863 nace  una pequeña aldea 
con los sueños de Pereira Martínez, quien en sus últimos años quiso que aquí 
se estableciera una ciudad. El padre Remigio Antonio Cañarte encabezó la 
caravana fundadora en compañía de Jesús María Ormaza, Sebastián Montaño, 
Jorge Martínez, Francisco Penilla y Felix de la Abadía; seis días después 
establecen un caserío compuesto aproximadamente por seis manzanas y unas 
cien casas; levantadas en guadua, baharaque y techo pajizo.  La Villa de 
Pereira nace entonces el 30 de agosto de 1863 con la idea  de detener la 
emigración paisa y evitar la pérdida de poderío del Valle.  Pero En definitiva el 
esfuerzo fue vano y Pereira que solo hasta el 20 de enero de 1870 es 
reconocida como municipio, se arraigó con los años como una ciudad paisa, 
caldense y antioqueña.  Pereira, "La Ciudad sin Puertas", "La Perla del Otún",  
"La Querendona, Trasnochadora y Morena", ciudad construida con el tesón y el 
ahínco  de un pueblo que término siendo paisa;  una cultura que no es por 
demás  la prolongación de los principios españoles aplicados por criollos. 
  
                                                           
1
 BEDOYA, Rendón MARTHA ELENA. El sonido de los cantaros. Crónicas de los acueductos de Pereira. 
Una publicación de la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira. Diciembre 2001. Pagina 
Introducción.  
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Arte y cultura “sin puertas” 
PEREIRA. Arte y cultura “sin puertas” 
El territorio que es hoy la ciudad de Pereira, un territorio mágico de pisos 
térmicos que van desde el más cálido hasta el páramo más frío, estuvo 
habitado en el pasado  por la cultura Quimbaya y Pijao que, además de 
mitologías que empiezan a ser reinterpretadas, convierten, por su recuerdo y 
tenacidad, lo dramático de la Conquista y Colonia en críticas directas desde el 
diseño en la filigrana dorada de un metal destinado a dioses. 
 
El diseño aplicado en lo sagrado pero también en lo cotidiano demuestra un 
pensamiento concreto y refinado sobre el abordaje y comprensión de mundo, 
un mundo que quizás hoy sólo perviva a través de la fábula o la historia 
desconectada, pero que deja huella en la configuración de un antecedente para 
la región y la idea contemporánea de continente.  
 
Lo que es hoy la ciudad de Pereira comenzó en un extenso terreno, casi las 
10.000 hectáreas, que fueran propiedad de Don Francisco Pereira, y los 
sueños colonizadores del padre Remigio Antonio Cañarte, Jesús María 
Ormaza, Sebastián Montaño, Jorge Martínez, Francisco Penilla, Félix de la 
Abadía y muy especialmente al doctor Guillermo Pereira Gamba, quien como 
afirma el historiador Jaramillo (1995,p.15) el doctor Pereira “ fue quien tuvo el 
ideal de que se fundara una ciudad en el mismo sitio que ocupó el Cartago 
antiguo”. La realidad es que este insigne hombre murió sin ver cumplido su 
anhelo ya que hasta el 20 de enero de 1870 es reconocida como municipio, es 
decir 7 años después de su muerte.  Pereira, coloquialmente conocida como 
"La Ciudad sin Puertas", "La Perla del Otún",  "La Querendona, Trasnochadora 
y Morena", es una ciudad construida con el tesón y la perseverancia  de un 
pueblo que ha terminado perteneciendo a la cultura paisa, pero con 
características identitarias propias, quizás más abiertas y dispuestas 
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tolerantemente a un continuismo colonizador desde otros sentidos y otras 
necesidades actuales. 
Son los paisas quienes terminaron por confluir en ese cruce de caminos que es 
Pereira, para levantar sueños de café y nueva vida. Con la ayuda de todos se 
construyó la ciudad del pasado, convites que levantaron casas, iglesias, 
estadios y aeropuertos. En un principio  las construcciones fueron un esbozo 
de artesanía popular, utilizando  principalmente la guadua, material abundante 
en la región, que luego comienza a ser sustituida por ladrillos, tapias y 
hormigón, según Jaramillo  "se produjo una decisiva transformación del paisaje 
urbano: la pavimentación de calles, plazas y la construcción en cemento de los 
primeros edificios. Comenzaba la era del cemento y atrás quedaba la del 
ladrillo y la tapia". Las iglesias son un vivo ejemplo de estas transformaciones,  
quienes en primera instancia y en armonía con la tradición judaica y  
grecorromana robustecen su  mensaje a través de imágenes, símbolos y 
formas que aún perduran y se han convertido en  patrimonio religioso 
arquitectónico, como es el caso  de  la Catedral de Nuestra Señora de la 
Pobreza y la Iglesia San José, referentes obligados de la cultura y el arte de la 
ciudad de hoy. 
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Iglesia San José. Avenida Circunvalar. 
 
Catedral Nuestra Señora de la Lo Pobreza. 
La Pereira del presente  es una Cuidad pluricultural que fluye en permanente 
desarrollo, progresa y se expande arquitectónica y culturalmente, atesorando 
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con orgullo las banderas de sus fundadores que construyeron la ciudad a base 
de solidaridad y civismo,  pero sin abandonar el imaginario popular que 
conserva el sortilegio de un pequeño pueblo donde todo queda cerca. La 
ciudad de Pereira por encima del progreso y el urbanismo, en medio de los 
altos edificios y la cantidad de centros comerciales que pululan en la ciudad, 
aún se conservan como testimonios perpetuos algunas de las principales obras  
de su patrimonio histórico cultural, como lo son la Catedral Nuestra Señora de 
la Pobreza,  la cual ocupa el primer lugar dentro de las edificaciones 
patrimoniales más antiguas de Pereira, la casa de don Valeriano Marulanda, en 
la calle 20 Nº 7-54,  donde muchos presidentes y gobernadores dieron sus 
discursos a los ciudadanos, la casa del maestro Luis Carlos González, actual 
sede del Concejo Municipal, la iglesia San José y el edificio de Rentas 
Departamentales, ambos construidos en 1927.  Al mismo tiempo, la ciudad 
erige nuevos templos que hacen culto a una urbe futurista y cosmopolita, como 
son el Viaducto César Gaviria Trujillo, la  Plaza Cívica y Centro Comercial 
Victoria, el edificio Inteligente, el recientemente inaugurado Unicentro, entre 
otros. Pasado y presente en una simbiosis cotidiana, hacen de Pereira una 
ciudad que sin soltar sus raíces, se transforma y renace arquitectónica y 
culturalmente ante los cambios políticos y socio culturales que impone la 
época.  
  Viaducto Cesar Gaviria Trujillo.  
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Edificio Braulio Londoño.  
Pereira es una ciudad que alberga importantes centros culturales, entre ellos el 
Centro Cultural “Lucy Tejada”, el Museo de Arte de Pereira  con una colección 
de 327 piezas de arte Colombiano, el Museo arqueológico Jaime Mejía, con 
más de 1500 piezas precolombinas, el museo taxidérmico del zoológico 
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Matecaña, el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Adicional a lo anteriormente mencionado encontramos en la ciudad varios 
escenarios para el desarrollo de la cultura, caso relevante el evento mensual 
denominado “ la Cuadra”, un espacio urbano donde la calle se ve transformada 
en una noche en lugar de confluencia de artistas, públicos y gestores culturales 
de la región; también se destaca en la ciudad las diferentes obras escultóricas 
de autores locales, nacionales e internacionales, las cuales contribuyen a 
conformar en el ciudadano un nivel de acceso con calidad al arte más 
representativo. De igual manera observamos que la ciudad ha sido un lugar en 
la cual las tendencias pictóricas muralistas han recepcionado protagonistas de 
diversa índole y origen, son los casos, por sólo poner dos ejemplos de las 
obras murales de Lucy Tejada y Feliz Ángel.  A pesar de su tradicional 
aceptación por lo novedoso, el desarrollo de la cultura y la participación 
ciudadana en estos procesos, se requiere en la ciudad de un pronunciado 
desarrollo que permita incrementar desde muchos frentes la oferta cultural con 
calidad, ya que es allí donde la ciudadanía se reconoce en permeabilidad, 
aceptación, tolerancia y entendimiento del otro.  
Casa de Luis Carlos Gonzalez, hoy Consejo Municipal.
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Pereira se enorgullece con sus festividades y tradiciones, conservando la 
cultura religiosa que la caracteriza cada año. La ciudad luce sus mejores trajes 
para la celebración de la Semana Santa, decorando las principales calles de 
estandartes heráldicos, suntuosas procesiones acompañadas de los mejores 
artistas que desde los  balcones líricamente ambientan el paso de imágenes 
fastuosas. Es la Semana Santa de Pereira representación importante de la 
cultura de la ciudad donde además, se dan hermosas exposiciones de arte 
religioso, cine bíblico, conferencias y el ya tradicional vía crucis. 
 
Motivo de orgullo son a su vez las Fiesta de la Cosecha, celebración que 
conmemora la fundación de la ciudad, fecha en las que todos, ciudadanos y 
extranjeros pueden disfrutar al son de tiples, bandolas y guitarras la 
“Querendona, Trasnochadora y Morena”.  Estas fiestas, emblema de la ciudad, 
invitan a participar de un encuentro propio de la región donde el intercambio de 
bienes y la cosecha del café han sido la manera de celebrar el esfuerzo propio 
que se labra cada año, desde siempre las celebraciones del mes de agosto 
buscan revivir la historia, tradición, civismo, cultura y  arte a través de una 
variada programación cultural, como el concurso nacional del Bambuco, el 
Festival del Bolero, el Reinado del Pasillo, bailes populares, fondas paisas, 
Conciertos,  bazares populares, recitales, vitrinas de arte, festivales 
gastronómicos y el internacionalmente conocido Festival del Despecho y no se 
puede desligar de tan importante fiesta, la tradicional cabalgata que recorre la 
ciudad con los majestuosos caballos montados por sus hermosas mujeres que 
se engalanan para rendir homenaje a la gran fiesta, ganaderos que escogen su 
mejor ejemplar equino, muchos de ellos acompañados por sus grandes bafles y 
música generalmente de carrilera o de despecho, en una mano el amarre y en 
la otra el aguardiente el cual pasa de mano en mano mientras hacen el 
recorrido por las principales calles de la ciudad, especialmente por la Avenida 
Circunvalar, donde la gente se prepara desde muy temprano en los balcones 
de sus edificios y hay incluso, quienes llevan sillas que son puestas en hileras 
por los andenes de la misma. 
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Dentro de los procesos migratorios y de nuevas concepciones de cultura 
encontramos en Pereira una pronunciada participación de grupos de artistas, 
obras de arte y gestiones culturales que impulsan y apoyan una concepción de 
la cultura y el arte desde paradigmas que prestan atención a la 
contemporaneidad y sus dinámicas. Es así, como los procesos educativos de 
las principales universidades involucran en su oferta académica programas de 
pregrado y posgrado que le apuestan decididamente a instaurar conocimiento y 
experiencia en la percepción de la estética desde perspectivas amplias y 
extendidas. El recién creado programa de posgrado “Maestría en Estética y 
Creación” de la Universidad Tecnológica de Pereira, propuesta de formación de 
alta calidad que se interesa en investigar aspectos propios de la producción de 
obra y la reflexión teórica de la estética. Las comunidades que interactúan en la 
construcción de conocimiento artístico o filosófico enriquecen con su trabajo, 
publicaciones, exposiciones, propuestas y alternativas de percepción de la 
ciudad y sus fenómenos, entre ellos tenemos el caso de grupos de 
investigación de las universidades e institutos de cultura con reconocida 
trayectoria y formación de sus participantes.  Cada vez las instituciones 
vinculadas con el evento denominado “Corto Circuito” establecen niveles de 
exigencia en cada una de sus muestras mensuales, coadyuvando a los 
procesos de dinamización de visiones y maneras de entender el arte en función 
dialéctica de la región frente al entorno internacional. 
 
En esa esencia de la cultura mirada de manera transversal en Pereira, 
observamos en la investigación presencias fuertes de grupos urbanos y otros 
agentes sociales de nuevas manifestaciones culturales que se apropian de 
espacios geográficos particularizados en parques, puentes, autopistas o 
barrios. Dentro de este grupo de cultura urbana tenemos como un ejemplo los 
denominados “Skater”, jóvenes cuya identidad principal de agrupación y 
socialización la obtienen en la práctica diaria y repetitiva del uso del monopatín 
en la realización de pruebas de manejo virtuoso del instrumento que los 
identifica. Este grupo suele agruparse en esas dinámicas deportivas en 
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parques, especialmente el del barrio Álamos. Hay que decir que cada grupo 
adopta modas particulares, así como modismos y usos del lenguaje, los cuales 
configuran los símbolos, signos o rasgos distintivos propios. Entre estos rasgos 
o huellas tenemos la manera de vestir que para los Skater, siguiendo el 
ejemplo del grupo urbano citado, lo conforman ropas de tallas mayores a la 
edad de los jóvenes y el uso de vísceras o gorras muy similares a las que usan 
los cantantes de música Rap. 
 
La oferta gastronómica y de discotecas o bares es amplia en la ciudad, tanto 
que a pesar de las restricciones horarias, la vida nocturna no se detiene en el 
momento de cierre de los locales. Las fiestas o festejos particulares o públicos 
suelen durar hasta el otro día o más allá, lo que conduce a pensar que el 
slogan por el cual se le conoce a Pereira hace honor a esa libertad y 
preferencia del pereirano por la diversión nocturna, de hecho, existe una amplia 
gama de ofertas de bares dependiendo de las preferencias musicales y los 
presupuestos, siendo la Avenida Circunvalar el sitio de moda por la cantidad de 
bares y nuevos sitios de “rumba” para la ciudad. 
Discoteca. Avenida Circunvalar.  
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 Lo que más sorprende aún es la disposición de los ciudadanos de Pereira por 
incentivar la cultura de “rio”, que no es otra diferente a aquella que prefiere en 
los días libres y en familia de ir al rio, visitar la ribera del rio Otún, sobre todo a 
la altura del pueblo de la Florida, aledaño a Pereira pero intercomunicado 
suficientemente por varias rutas de transporte público. La cultura de rio implica 
una manera de ser que marca la gente del interior y sus comportamientos, es 
así como el agua dulce o mejor, bañarse en estas aguas hace parte del 
individuo, quien se complementa y vivifica con el baño desde una óptica, si se 
quiere, diarista. 
 
El espacio público en Pereira y su modernización son los pilares de la Política 
en Pereira, escenario de esparcimiento, educativo, cultural y de integración, 
una Ciudad libre en estrecha relación con el Pereirano de hoy. 
 
 
La Política de seguridad democrática es hoy otro aspecto de aplicación 
fundamental esto permitirá que el Municipio sea competitivo como lo requiere el 
avance social, de esta forma se adquiere estabilidad y renombre regional y 
nacional, luchando así contra las fuerzas insurgentes que se oponen a que 
Pereira sea una mejor Ciudad. 
 
 
“Con la ayuda de Dios y su incuestionable capacidad de liderazgo, 
estamos 
seguros del éxito en la misión emprendida” ISRAEL LONDOÑO ALCALDE 
2008-2011. 
 
Pereira es una tierra de oportunidades, de hoy y del mañana, desde el pasado 
hasta el presente del aquí y el ahora. 
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La movilidad en la ciudad, otra Política urgente, tanto la Circunvalar, como los 
sectores aledaños, la Universidad, Pinares, se han visto afectados, desde la 
aparición del Mega bus, es cierto Pereira es una Ciudad con un alto parque 
automotor, gran cantidad de sus gentes en las calles y por supuesto la 
contaminación ambiental que se genera, pero este problema aún está lejos de 
una buena solución. 
 
 
El Instituto de Tránsito amplía su oferta en campañas educativas viales, para 
reducir así la accidentalidad, que en la mayoría de los casos es causada por 
conductores sin licencia y en estado de alicoramiento. 
 
 
El deporte en Pereira debe convertirse en centro de renovación no sólo urbana 
sino del ser que la habita, potenciando la convivencia ciudadana, sin 
discriminación alguna, desde la práctica del atletismo, de la Natación, el Futbol, 
el Billar y el Ajedrez. Deportes muy practicados en la Ciudad. 
 
La Avenida Circunvalar, hace parte de un gran  Plan de Desarrollo Municipal, 
en la línea estratégica de "Mas Oportunidades para Pereira Amable para la 
Gente". Escenario de cultura y diversión que se fusionan en un espacio 
enmarcado por su pasado rural y su presente moderno y donde Pereira es 
verdaderamente, trasnochadora y morena. 
 
“Pereira es, además, una muestra artística al aire libre, en la que los 
ciudadanos puede pasear por sus calles y entretenerse observando sus 
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La Avenida Circunvalar, espacio de Transformaciones y de significados de 
ciudad, semántica del sentido de las relaciones que no distinguen diferencias, 
donde Pereira es única y todos somos Pereiranos, lugar de encuentro  donde 
se fortalece la Pereira de ayer de bosques y montañas, convertida hoy en la 
Pereira moderna pero del mismo espíritu de sus gentes. 
 
La identidad de una ciudad como Pereira está aquí enmarcada en la 
Circunvalar en su Universidad, es esta la Nueva y mejorada Identidad del 
Pereirano, donde muchos no nacieron pero se hicieron y se reconocen, por eso 
es la Ciudad sin puertas porque no hay obstáculos para progresar, la 
educación, estuvo caracterizada, y se preocupo por el  diseño del aspecto 
físico como de la renovación de la vida en las personas.  
 
Sobre la Avenida de la Circunvalar actual se encuentra lo que Gilma 
Mosquera,  clasifica con el nombre de: 
"El sector terciario, que abarca las redes de distribución, de la producción a los 
consumidores. Incluye la totalidad del comercio, la distribución y gestión de 
servicios de interés colectivo, como son los servicios públicos, el sector de las 
finanzas, el transporte y otras ramas. Se concentra el terciario en la ciudad y 
genera numerosas clases, segmentos y fracciones de clase, generalmente las 
llamadas clases medias"  
  
Los Álamos y los Alpes espacios de clase media alta de unidades residenciales 
cerradas.  
 
“La ciudad de Pereira siempre ha estado  dispuesta a  recibir a las 
personas sin importar su clase y modelos de vida. El sector de la 
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construcción vivió en los años ochenta y la primera mitad de los años 
noventa una intensa activación. Los tradicionales habitantes de la 
Avenida de la Circunvalar percibieron como la calma y cierto aislamiento 
que por años lograron preservar terminaron alterados por una ola de 
comercio y de construcción de la que ellos mismos se vieron afectados. 
El ideario de la nueva cultura era el de la ostentación, el rápido 
enriquecimiento y el culto al poder”.  
  
Es una Ciudad que experimenta un gran avance social, en su espacio público y 
la Avenida de la Circunvalar aparece como un lugar que cuenta con un 
ambiente de equilibrio urbano que invita a pasear, a caminar, a observar, es un 
espacio de jóvenes, del que se siente joven cuando se encuentra con su gente 
y hace vida social.   
 
La Terraza. Avenida Circunvalar. 
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Lo que representa la Avenida de la Circunvalar en cuanto su significado es el 
Imaginario de quienes un día así la soñaron, se identifica cómo discurre la vida 
en la Avenida de la Circunvalar, cómo se paso de lo residencial a lo comercial, 
no existe diferencia  en el día, o en la noche salvo el ruido, la vida de los 
centros comerciales, los empleados, los gerentes los restaurantes que acogen 
a todos los ciudadanos por igual, sin distinción, pero esto es común en la 
ciudad del día, en la noche, ciudad de tabernas y bares, de comida y amistad 
Para las gentes, en especial los jóvenes, la Avenida Circunvalar es un 
escenario de contacto, de  comunicación y de encuentro.  
 
“Un espacio agradable en que las personas pueden exhibirse a ellas 
mismas, a sus conquistas, sus autos, su moda, o simplemente dejarse ver 
para ser reconocidos y acercarse a otros. A la segunda pregunta 
podemos conquistar que el rito dominante en la Avenida de la Circunvalar 
es "El paseo". En su sentido elemental los jóvenes hablan de "la vuelta de 
la circunvalar"; en este ritual de la vuelta se generan toda una serie de 
prácticas como la repetición del paseo con cierta frecuencia, la necesidad 
de ver y ser visto por otros. Los paseantes más asiduos de la Avenida 
Circunvalar exhiben su presencia, tienen ciertos lugares obligados para 
aminorar la marcha y detenerse; acción esta que los diferencia de quienes 
no tienen la práctica de la vuelta y el roce. La tercera pregunta se 
responde señalando que el paso del uso residencial al comercial nace 
con el desmantelamiento de la mayoría de las residencias familiares de la 
Avenida”. DIARIO LA TARDE.  
 
Las casas se convirtieron en centros  comerciales y de finanzas, en sus 
fachadas están permeados todos los sentimientos del que un día lo imaginó.  
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Desde el hotel Pereira Plaza hasta el parque de la Rebeca, la Avenida  
Circunvalar sitio comercial, pero de vida, de unión y comunión. 
 
“Los jóvenes son un grupo que desde sus tiempos para el ocio le otorgan 
a esta zona de la ciudad un uso lúdico que deja nuevas huellas”. 
 
La reflexión Política de los nodos del cuadrante cuatro, la idea de que la 
imagen,  
 
La forma de vestir, es importante dentro de la vida en Pereira, no, no lo es, allí 
la moda, el consumo que ofrecen es coherente con el Pereirano, un Pereirano 
igual al otro, de sentimiento, de vivencia, contundentemente grabadas en la 
memoria de una generación.  
 
“Es una ciudad intermedia de aproximadamente 600.000 habitantes, 
situada a unos 300 kilómetros al suroccidente de Bogotá, es la capital del 
departamento del Risaralda, el centro comercial y financiero de la región 
cafetera de Colombia, la ciudad colombiana que más divisas per cápita 
recibe del extranjero”. 
 
Las mujeres “querendonas, trasnochadoras y morenas” así se les dice a las 
que dignamente son de estas tierras. Pereira es femenina, la Circunvalar es 
femenina, es bella como ellas, en todo el sentido de la palabra, la idea de que 
la mujer Pereirana es fácil es un imaginario que no es real ni se hará real, es un 
pasado que no existió, la mujer de Pereira es inteligente, hermosa y linda como 
la Ciudad lo es. La política es femenina, en el sentido de su organización y la 
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conformación de la identidad globalizada de la Ciudad, ciudad de progreso y 
bella como ellas. 
Pereira es una ciudad con  identidad: 
 
“Es el fruto del cruce de caminos, una ciudad intermedia fundada en las 
tierras que, en la época de la colonia, pertenecieron a los indígenas 
Quimbayas. Fundada por la migración caucana de finales del siglo XVIII y 
levantada con la fuerza antioqueña migratoria de principios del siglo XX. 
Pereira es la ciudad sin puertas, la ciudad donde nadie es forastero, 
quizás por eso y de manera jocosa, algunos habitantes mencionan el 
hecho de tener un gobernador del departamento de Caldas, un alcalde del 
departamento del Valle del Cauca y un obispo del municipio de  
Anserma”.  
 
Pereira es una ciudad con una política nueva de reconocimiento del avance 
social, donde se elimina las diferencias, donde todos los que aquí llegan se 
fortalecen en el sentido de observar como la ciudad crece y ellos crecen, es 
una nueva identidad naciente para el país y para el mundo, una identidad 
grande de acuerdo a lo que la sociedad hoy demanda.  
 
El análisis de la opinión pública y la macroestrutura política y social, serán 
evidenciados en sus transformaciones, en sus cambios, en la generación de su 
nueva identidad, identidad que hoy se ve enredada, pero que mañana será 
símbolo de una Ciudad prospera, sin miedo y sin extranjeros y como nunca sin 
puertas. 
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Los grupos sociales y su relación con la ciudad y el espacio urbano, se 
estrecha con las personas que aquí habitan y el significado que le dan 
semantiza y transforma potencialmente a la ciudad. La Universidad 
Tecnológica de Pereira un ejemplo de esa identidad, ejemplo de investigación, 
ejemplo de educación, una de las mejores, esta es Pereira, la Pereira soñada, 
la Pereira que trascenderá y será competitiva, este es el futuro de Pereira, la 
Universidad es un ejemplo.  
 
Los grupos sociales mencionados, organizados por clase social, género, edad  
procedencia y migración, llegan a la ciudad, se apropian de ella y la hacen 
suya, creando los ideales económicos, históricos y políticos, mirando desde la 
las diferentes identidades para crear una nueva acorde con las necesidades 
mundiales y nacionales. Esto es lo que en el futuro diferenciará a la ciudad, 
esto es lo que en el futuro generara cambios en los estilos de vida y donde 
todos los que aquí habiten serán indiscutiblemente Pereiranos gente inteligente 
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3. CAPITULO II 
3.1 LENTES TEORICOS:   
 
El enfoque de investigación, lo urbano desde el ciudadano, por el Doctor 
Armando Silva, capta desde una antropología del deseo ciudadano los 
modos de ser urbanos en distintas ciudades. Por lo tanto se muestra como 
una metodología para la comprensión de los fenómenos urbanos 
contemporáneos, LA METODOLOGIA DE LOS IMAGINARIOS URBANOS.  
 
El objetivo final se dirige a captar esa ciudad subjetiva que llevan en sus 
mentes y en sus modos de vida los ciudadanos, tratando de comprender y 
evidenciar memorias colectivas sobre temas urbanos, tales como 
acontecimientos locales, personajes y mitos, escalas de colores y olores 
que identifican y segmentan ciudades, fabulaciones (historias, leyendas, 
rumores) que las narran, en fin, construcciones imaginarias que cada ciudad 
hacen de las distintas creaciones de ficción en tan variados géneros de las 
narraciones urbanas2. 
 
A partir de esta metodología se enmarcó el proceso de identificación de los 
ESCENARIOS URBANOS de la ciudad de Pereira, partiendo de que para 
abordar lo urbano es necesario comprender que en los ciudadanos impera 
el orden del imaginario. Lo imaginario se impone, de principio, como un 
conjunto de imágenes y signos. (SILVA. 2004: 16) 
 
                                                           
2
 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos: hacia la construcción de un urbanismo ciudadano. Metodología 
de trabajo. Edición Convenio Andrés Bello. Octubre, 2004. Pagina 18. 
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El desarrollo de esta propuesta investigativa pretende no solo captar la 
realidad urbana dominante para toda la ciudad, sino  la labor se intensifica 
para su comprensión de fenómenos aislados, partiendo de la identificación 
de croquis ciudadanos, es decir: percepciones territoriales, muchas veces 
sin espacio geográfico, pero sí, son expresión del lugar figurativo (en 
ocasiones narrativo) donde se revelan circunstancias de la vida social, se 
sigue el aislamiento de cierta realidades micro. Emblemas urbanos, como 
una representación social de alta concentración simbólica desde un punto 
de vista urbano o por todo un conjunto ciudadano. Puntos de vista 
ciudadanos y puntos de vista determinantes. (SILVA 2004: 28-30). A partir 
de esta propuesta metodológica relacionar la información obtenida con la 
concepción de  la ciudad como un modelo encarnado propuesta por Silva, la 
cual reposa en el capitulo IV, donde se plantea la relación con el concepto 
de Imaginarios Urbanos.  
 
(R>I) (I<R) (R>I<R). Esta propuesta es llamada imaginarios urbanos, la cual 
es teorizada en tres aspectos  definiendo lo Silva denomina Ciudad 
Imaginada como modelo encarnado: I) La realidad existe pero no el 
imaginario de ella (R>I); II) el imaginario está presente, pero no su realidad 
empírica (I<R); y III) el imaginario coincide con la realidad (R>I<R). (Silva, 
2007: 77) (PROYECTO PEREIRA IMAGINADA 2009-2014. CÉSAR 
JARAMILLO NARANJO). 
 
Interioriza la lógica trial de PEIRCE, es como una arquitectura con cimientos 
profundos y firmes, se basa en tres conceptos escogidos deliberadamente. 
Existen tres modos de ser el pensamiento y funcionan como categorías: la 
primeridad, la segundidad y la terceridad. La primeridad es una posibilidad 
luego de los hechos reales de la segundidad y la terceridad implica 
combinación. SILVA (2004: 25) 
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El análisis metodológico de esta investigación conjuga la lógica de PEIRCE 
y la metodología de los Imaginarios Urbanos de Armando Silva. Siguiendo 
los planteamientos del investigador colombiano, se hará uso de la categoría 
conceptual imaginario; concebida desde tres acepciones, se 
interrelacionan;  estas son: I) Los imaginarios como preganancia simbólica 
del lenguaje; II) Los imaginarios como inscripción psíquica y en la 
perspectiva de una lógica inconsistente y III) los imaginarios como 
construcción social de la realidad. (PROYECTO PEREIRA IMAGINADA 
2009-2014): 
 
• Los imaginarios como preganancia simbólica. Los imaginarios 
entendidos desde este punto de vista, llevan a entender la imaginación 
simbólica, en sentido connotativo. El significado construido 
simbólicamente,  no se asocia con una cosa específica en cuanto tal, a 
una palabra definida o una expresión única; evoca un sentido o muchos, 
pueden abarcar la expresión simbólica en su condición polisémica. Silva 
retoma  de Ernest Cassirer el concepto de preganancia simbólica, éste 
último “refiere la impotencia que condena al pensamiento a no poder 
intuir algo sin dejar de relacionarlo con uno o muchos sentidos” (Silva, 
2003: 7 - 8). Según Silva, tal concepto de preganancia simbólica lleva a 
pensar en la conciencia humana nada se reproduce de manera literal: 
siempre hay interpretación. En la conciencia humana nada es 
presentado sino representado. La conexión que establece Silva entre 
preganancia simbólica y lo imaginario; lleva a entender este último como 
una invención.  
 
• Los imaginarios como inscripción psíquica y en la perspectiva de 
una lógica inconsistente. Los imaginarios como inscripción psíquica, 
en primera instancia, lleva a pensar este concepto, no sólo desde las 
evidencias observables en las expresiones de los sujetos; sino también, 
desde el orden de las estructuras psíquicas, son inconscientes a los 
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mismos y no observables desde la evidencia.  
 
Durante el proceso de identificación de escenarios urbanos, se tuvo en 
cuenta,  el centro comercial, que  desde su historia arquitectónica ha 
pensado en el usuario o en el visitante; por que aun sin pensarlo genera 
cambios en la cotidianidad del barrio y de la urbe; al ofrecer en  su entorno 
espacios propicios para  las actividades sociales de la población  de la 
ciudad que hace parte de su público, transforma  la lucha por la esquina o 
por la cuadra, por la necesidad de comprender o de simplemente tolerar a 
los demás personas, con distinto nivel económico o de preferencias 
sexuales o culturales;  desaparece este fenómeno de crisis social dentro de 
esta estructura y pasa hacer un lugar que tiene que compartir estos 
escenarios, olvidando la lucha y  el caos que la sociedad le ofrece.3 
Tendremos en cuenta este concepto para la interpretación del centro 
comercial como escenario urbano de la ciudad de Pereira. 
 
Dentro del análisis, estructural, imaginario y real de la Investigación sobre la 
Perla del Otún, es indiscutiblemente el Libro de Marc Auge, “ARTICULOS 
SOBRE ANTROPOLOGÍA” y por lo tanto la comprensión de AUGE de los no 
lugares determinado que no son tanto instalaciones necesarias para la 
circulación acelerada de las personas y bienes (vías rápidas, empalmes de 
rutas, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los centros 
comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan 
los refugiados del planeta. 
 
Aquí se plantea, un estudio minucioso sobre los fenómenos migratorios y su 
influencia en una sociedad, marcándola y haciendo que esta crezca, es así 
como se fundamenta el concepto de los no lugares, como espacios ocupados, 
por poblaciones posiblemente con identidades distintas, pero que como 
                                                           
3
 MARTINEZ, Agudelo CAROLINA. Escenarios urbanos: el caso del centro comercial Novacentro. 2004. 
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producto de estas concentraciones vienen a convertirse en focos 
antropológicos de nuevas formas de pensar, como posiblemente ocurrió y 
ocurre en la ciudad de Pereira. 
 
Dentro del campo de lo imaginario, el aporte de estos artículos es indiscutible, 
teniendo en cuenta sus aportes culturales en relación con las individualidades 
del ser, es evidente que una sociedad identifica sus pobladores por las 
diferentes características, un Paisa se distingue de un Tolimense o un 
Cachaco, por sus formas de pensar, hablar o proceder, o por sus 
significaciones del lugar donde habita, es eso lo que hace que Pereira sea 
Pereira y no Medellín aunque ambas sean Paisas. 
 
Ahora bien, los grupos sociales, hacen Historia, así lo afirma Marc Auge, es 
precisamente lo que sucede en Pereira muchas son las personas que no 
siendo de Pereira ayudaron de alguna manera a formar la Ciudad de hoy, a 
partir de identidades distintas se generó una nueva, esto es, un problema 
histórico del pasado pero más presente que nunca. 
 
“Desde el punto de vista de la sobremodernidad, la dificultad de pensar el 
tiempo se debe a la superabundancia de acontecimientos del mundo 
contemporáneo, no al derrumbe de una idea de progreso desde hace largo 
tiempo deteriorada, por lo menos bajo las normas caricaturescas que hacen 
particularmente fácil su denuncia. El tema de la historia inminente, de la historia 
que nos pisa los talones (casi apremiante en la vida cotidiana de cada uno) 
aparece como previo al del sentido o el sin sentido de la historia, pues es 
nuestra exigencia de comprender todo el presente lo que da como resultado 
nuestra dificultad para otorgar un sentido al pasado reciente.” MARC AUGE. 
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Y ahora para hablar de Poesía, puesto que Pereira lo es, hacer inferencia a la 
Poética de la ensoñación de GASTON BACHELARD, 4no es un absurdo al 
contrario, es un significado y es un imaginario, analizar lo olores, los sabores, 
los colores desde la Poesía es más que una simple suposición de las cosas, 
son los sueños imaginados hechos realidad. No es nada extraño que en 
Pereira se diga, “hacemos de lo pequeño cosas grandes”, como lo afirma en 
alguno de los apartes el texto de Bachelard, “lo pequeño se vuelve grande”. 
 
“En su primitivez psíquica, imaginación y memoria aparecen dentro de un 
complejo indisoluble. Relacionándolas con la percepción las analizamos mal. El 
pasado recordado no es simplemente un pasado de la percepción. Puesto que 
recordamos, el pasado aparece ya en la ensoñación por su valor de imagen. 
Desde el origen, la imaginación colorea los cuadros que querrá volver a ver. 
Para ir hasta los archivos de la memoria, hay que encontrar valores más allá de 
los hechos.” 
 
“Para revivir los valores del pasado hay que soñar, hay que aceptar esta gran 
dilatación psíquica que es la ensoñación, en la paz de un gran reposo. 
Entonces imaginación y memoria rivalizan para darnos las imágenes que tienen 
de nuestra vida”. Gastón Bachelard  
 
Es así como hay que analizar lo imaginario de Pereira, desde la ensoñación, no 
desde lo objetivo, que lo único que genera es una concepción errónea de la 
verdad de la Perla del Otún, desde la fantasía imaginada y soñada Pereira es 
grande y real, con identidad sumada y con prospectiva probada. 
                                                           
4
 BACHELARD, Gaston. La poética de la ensoñación. Fondo de cultura económica. México, 1.960. pag 64-
72 
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De esta forma las calles, los recuerdos, los olores, los colores, lo simbólico, lo 
emblemático y por supuesto las personas son permeadas por la imagen 
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4. CAPITULO III 
5.1 ENLACE ENTRE LOS DATOS Y LAS CATEGORIAS TEÓRICAS CONSTRUCCIÓN DEL 
OBJETO DE ESTUDIO: 
5.2 Comprensión de la encuesta. 
 
La aplicación de la encuesta base funciono como una entrevista cuyas 
preguntas son todas de naturaleza subjetiva, pues lo que se trato de 
averiguar son las emociones de los ciudadanos cuando viven su ciudad. 
Para comprender la encuesta, fue necesario organizar la información 
estadística y la organización lógica, que es una división lógica trial 
(CIUDAD - CIUDADANOS Y OTREDADES). Ciudad representa los 
imaginarios de ciudad construidos por los ciudadanos que, a su vez, los 
constituyen en tales, una ciudad como hecho físico e histórico según las 
percepciones de sus ciudadanos desde tres aspectos: las cualidades de 
la ciudad, las calificaciones sobre la ciudad y los escenarios donde los 
ciudadanos realizan sus vidas cotidianas, del cual se ocupa 
específicamente esta investigación. El formulario lo componen 82 




III. Otredades (percepción desde otras ciudades) 
 
Nos ocuparemos detalladamente en la lógica ciudad , donde se agrupan 
las referencias de la ciudad en su sentido físico e histórico (preguntas 10 
a 47) y por tanto allí se propone distintas descripciones sobre los 
espacios materiales que se subdividen en tres partes, para tratar de 
captar las cualidades de Pereira, cualidades, calificaciones y escenarios. 
Las preguntas específicas de escenarios se ubican  de la pregunta 29 a 
la 47). 
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Donde se identifican los lugares de preferencia para ponerse una cita, 
los sitios de diversión de la ciudad, los sitios que se frecuentan más en 
la vida de pareja, la calificación de los lugares que más le gusta, las 
calles o zonas más peligrosas, el mejor olor, el olor desagradable, la 
calle como más movimiento, con más puestos de comida, más 
transitada por mujeres, por hombres, por jóvenes, por viejos, calles o 
zonas más tristes, alegres, de venta callejera, calles limpias, sucias y por 
último la asistencia a ciudadelas con atracciones mecánico electrónicas.  
(Ver anexo de formulario base) 
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Para la aplicación de la encuesta por cuadrantes, se tuvo en cuenta todos los 
pasos que indica el libro de metodología del Doctor Armando Silva, que consistía 
en un primer acercamiento  para organizar al equipo de investigación en una 
división de sub categorías y determinar de esta forma 4 cuadrantes en la ciudad 
de Pereira, según un eje cartesiano y asignar a cada cuadrante las letras A, B, 
C, D de izquierda a derecha, por lo tanto se realizo un mapeo de cada una de las 
zonas resultantes: 
a. Tipo de población que predomina (jóvenes, familias, estudiantes, etc) (TP) 
b. Tipo de actividades (comercio, industria, residencia) (TA) 
c. Nivel económico general de la zona (NE) 
d. Problemas o dificultad de la zona (PDZ) 
e. Lo que significa o representa esa zona en el contexto de la ciudad (SRC) 
f. Nivel socioeconómico. Donde se determino con base a las entidades 
gubernamentales la asignación de  los estratos: 
A= Nivel socioeconómico alto. 
B=Nivel socioeconómico medio. 
C=Nivel socioeconómico bajo. 
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La distribución de las encuestas del cuadrante 4, según las variables 
socioeconómicas y socio demográficas de nivel socioeconómico, género y 
grupos de edad fueron las siguientes: 
o Total de encuestas por cuadrante: 35 
o  Distribución de encuestas según género: 
• Mujeres:17 
• Hombres: 18 
o Distribución de encuestas según rango de edad: 
• Mujeres: 
• 13 – 24 años: 4 encuestas. 
• 25 – 45 años: 5 encuestas. 
• 46 a 65 años: 4 encuestas. 
• Mas de 66 años: 4 encuestas. 
• Hombres:  
• 13 – 24 años: 5 encuestas. 
• 25 – 45 años: 5 encuestas. 
• 46 a 65 años: 4 encuestas. 
• Mas de 66 años: 4 encuestas. 
o Distribución de encuestas según nivel socioeconómico: 
- Mujeres: 
• Nivel 1: 5 encuestas. 
• Nivel 2: 6 encuestas. 
• Nivel 3: 6 encuestas. 
- Hombres: 
• Nivel 1: 6 encuestas. 
• Nivel 2: 6 encuestas. 
• Nivel 3: 6 encuestas. 
Los barrios correspondientes al cuadrante 4: 
Villansantana, Las Brisas, Tokio, Álamos, La Julita, El Bosque, Ciudad Jardín, 
Palermo, La Laguna, Boston, San Luis, Gaviotas, Rocío Bajo, Poblado I, 
Poblado II, Cachipay, Samaria I, Samaria II. 
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5.4 Comentarios sobre la aplicación de la encuesta: 
 
Durante las reuniones del grupo investigativo se llegaron a acuerdos para el 
normal desarrollo y recopilación de la información, a continuación se 
encuentran enumeradas, de acuerdo a la pregunta que representan de la lógica 
trial CIUDAD, CIUDADANO Y OTREDADES. 
3- Incluir en Otro… el Item: Amas de Casa. Si es pensionado y trabajador, 
   colocar las dos actividades (Ejemplo: jubilado que sigue dando clases) 
4-    Nivel Socio económico: Se determinó por recibo del pago de la tarifa de 
Servicios Públicos o por la pregunta: ¿En su recibo, qué estrato aparece?   
5-    En el  Nivel educativo, debe colocarse el semestre, lo que diga la persona. 
6-    Enmendar en esta pregunta, el número 41 en edad. Debe quedar de 46 a 
65 años. 
8-    Agregar:  Especificar origen de procedencia: destino. (Preguntar: de dónde 
viene?) 
10-Se debe escribir del entrevistado, lo que le “viene a la memoria”,  lo que 
tenga en la cabeza. Esto con el fin de evitar historias largas, extensas.  
11- Colocar varios nombres, los que digan y luego él encuestado decide por 
uno 
15- Varias opciones: colocar lo diga y dejar uno. 
16-Género por tipo: dejar las dos. 
17- Se indagó por el término Arquitectura y cambiarlo por Construcción. Se 
decidió en el acuerdo, que si la pregunta se presta para equívocos, se debe 
preguntar  primero por Arquitectura o en se defecto por la segunda propuesta: 
por Construcción. 
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18- En la pregunta referida a Acontecimientos (se habló por su asociación con 
lo negativo), que  se debe copiar, escribir, lo que considere el entrevistado. 
Dejar lo que responda. 
20- No condicionar con lo que está en la pregunta. Calificar con lo que está. 
Respuesta: En una palabra como percibe la ciudad? 
21- Otro. 
26- Se explica si se requiere el término de la calificación. 
27) Leer todo y luego elegir. 
30- Cuando se responde y no sea el lugar  de la ciudad, se debe dejar la 
respuesta aunque no pertenezca a Pereira. Por ejemplo: los Termales (como 
se sabe están en Santa Rosa) 
31- Explica… 
32- Se deja universidad y se procede a aceptar modificaciones en lugares: Por 
ejemplo: Parque Comfamiliar,, se anexa Recreacional. Queda Parque 
Recreacional Comfamiliar; desaparece nuevas plaza de mercado y queda 
Galería. 
34- No hay que explicar término Olor. 
36- No se explica 
46- No se explica. 
47- Se aplica la 47 y le quitamos lo que va entre paréntesis. No se lo 
preguntamos o dejamos a la gente. Se alude al término Ciudadela y Olga Lucía 
precisa que hay que dejarla, incluirla, porque nos va a decir, a dar, para dónde 
van las ciudades. Es nuevo hoy el término ciudadelas.  
48- En materia de tiempo se deja lo que diga la gente. 
50- Lo que diga la gente. 
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58- Ideal que fuesen todas. 
61- Lo que la gente considere  
5.5 Conformación de los equipos de trabajo y su funcionamiento:  
Los equipos se conformaron por elección espontanea para la ubicación de los 
equipos de investigadores en 4 cuadrantes, en el caso especifico del cuadrante 
4, los investigadores participantes son Kathya Ximena Bonilla, Jeovany 
Cardenas, Carolina Martínez, Michael Velázquez, Daniel Henao Ramírez, 
Catalina Leal Torres y Julián David Vélez Carvajal. Los cuales se dividieron 
ubicándose en alguno de los aspectos de la lógica trial de la investigación. Se 
procedían hacer reuniones quincenales, para supervisar avances y permitir 
corroborar y ampliar información bajo la supervisión de  Julián David Vélez 
Carvajal. 
 
5.6 Desintegración e integración de los datos arrojados por la encuesta: 
5.6.1 triadas (con ejemplos): 
La identificación de nodos y dispersiones de ESCENARIOS URBANOS DEL 
CUADRANTE 4 a cargo de Carolina Martínez Agudelo, se basa en identificar 
las respuestas que más nombran los entrevistados y luego dar una descripción 
de los imaginarios creados entorno a estrato social, edad, lugar de residencia y 
nivel educativo, también son nombrados los lugares que son poco nombrados 
para formar las dispersiones. 
RANGOS DE EDAD 
Se observa una distribución equitativa de la población encuestada en los 
diferentes rangos de edad propuestos en el formulario base. 
 
NIVEL EDUCATIVO 
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Se observa que de la población masculina encuestada, todos tienen algún nivel 
representativo de educación. La mayoría de los encuestados se ubican dentro 
del nivel educativo secundario y universitario, mientras que sólo un encuestado 
responde al nivel de primaria. Cuatro de los encuestados corresponden al nivel 
educativo de posgrado. La población femenina muestreada presenta una 
similitud en cuanto al nivel educativo con respecto al género masculino, con la 




Se observa una homogeneidad en la muestra recogida en el formulario base, 
donde surge la caracterización uniforme de la distribución de los estratos, 
predominando el nivel socioeconómico medio como lo más representativo del 




Tanto en el género masculino como en el femenino se observa que la mayoría 
de encuestados del cuadrante corresponden a la categoría de empleados. 
Igualmente se observa que la muestra es homogénea en ambos géneros de la 
categoría estudiante. Dentro de la plantilla de género se distingue un 
desempleado, un pensionado y un ama de casa como dispersión de la variable 
de identificación. 
 
- Los triángulos azules representan masculino. 
- Los triángulos rojos representan femenino.  
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Mediante las siguientes plantillas de triadas de sentido se presenta la 
agrupación de nodos describiendo de manera sinóptica las variables de 
identificación que corresponde a cada categoría. Es importante destacar que el 
proceso de análisis triádico nace en la observación de los nodos en el plano 
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RANGOS DE EDAD 
1: 13 – 24 años = 5 
2: 25 – 45 años = 4 
3: 66 – 65 años = 5 




1: Bajo = 5 
2: Medio = 8 
3: Alto = 6 
ACTIVIDAD 
EM: Empleado = 10 
IN: Independiente = 4 
DS: Desempleado = 0 
ES: Estudiante = 4 
PS: Pensionado = 0 
Otro = 1 
NIVEL EDUCATIVO 
PR: Primaria = 1 
SE: Secundaria = 6 
UN: Universitario = 9 
PS: Posgrado = 1 
NO: Ninguno = 2 
NIVEL EDUCATIVO 
PR: Primaria = 1 
SE: Secundaria = 7 
UN: Universitario = 6 
PS: Posgrado = 4 
NO: Ninguno = 0 
18 
RANGOS DE EDAD 
1: 13 – 24 años = 5 
2: 25 – 45 años = 5 
3: 66 – 65 años = 5 




1: Bajo = 6 
2: Medio = 7 
3: Alto = 5 
ACTIVIDAD 
EM: Empleado = 10 
IN: Independiente = 2 
DS: Desempleado = 1 
ES: Estudiante = 4 
PS: Pensionado = 1 
Otro = 0 
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5.7 -nodos y dispersiones de triadas (con ejemplos): ver Anexo (graficación y triadas 
de sentido preguntas 30-47) 
PREGUNTA 30: Mencione cuatro sitios de diversión que tenga la 
ciudad  
Como primera opción. 























El lugar más mencionado por hombres y mujeres es el Parque Recreacional 
Comfamiliar. El género femenino  predomina en el vértice superior del nodo 
del cuadrante 4, donde además se observan rangos de edades de 25 a 45, 
46 a 65 años y una mujer mayor de 66. Con niveles educativos de 
4 
RANGOS DE EDAD 
1: 13 – 24 años = 1 
2: 25 – 45 años=2 
3: 46 – 65 años 










1: Bajo = 1 









RANGOS DE EDAD 
1: 13 – 24 años =  
2: 25 – 45 años=1 
3: 46 – 65 años=1 

















ES: Estudiante   
PS: Pensionado 
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secundaria y universitario, nivel socioeconómicos 1, 2  y 3,  de actividad 
empleado e independiente. 
En el  género masculino predominan rangos de edad de 13 a 24 años, 25 a 
45 y un hombre mayor de 66 años. Con niveles educativos de primaria, 
universitario y posgrado, de actividad empleado, pensionado y estudiante. 
De nivel socioeconómico 1, 2 y 3.  
Pregunta 31: ¿Qué sitio de la ciudad frecuenta más en su vida de pareja? 
Para la pregunta número 31 que dice, ¿Qué sitio de la ciudad frecuenta más 
en su vida de pareja? Se realizó el principio de análisis utilizado en la anterior 
pregunta, en la que se partió de la elaboración de la encuesta y después 
comenzó el proceso de construcción de triadas de sentido ubicando áreas y 
categorías en los vértices interiores y en el vértice superior la respuesta del 
encuestado, formando así grupos de nodos y dispersiones que se 
complementan al trabajo desde la encuesta hasta las triadas de sentido y por 
último el ya mencionado sistema de análisis de nodos y dispersiones. 
Una vez realizado lo anterior y para el trabajo de documentación, se plantean 
estrategias y metodologías de tipo didáctico para el proceso de intususcepción 
del contenido tríadico, algunas de ellas consisten en hacerle preguntas al 
documento en su fase tríadica hasta llevarla al plano de la pregunta en fase de 
dispersión y nodo. 
Para complementar la información previa con la emergente, se ubica el físico 
del trabajo en forma de  sábana, procedimiento que consiste en unir el material 
de la pregunta en la forma de triadas de sentido y otra sábana en su fase 
terminada de nodos y dispersiones. 
Las observaciones de las triadas de sentido, nodos y dispersiones recogidos de 
la pregunta 31, del cuadrante 4 , se verán reflejados en las lecturas que se 
harán en torno a los nodos identificados. 
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En los lugares elegidos por los ciudadanos para frecuentar y compartir en la  
ciudad con su pareja, encontramos a Ciudad Victoria, sin embargo esta 
respuesta la encontramos en las mujeres de nivel socioeconómico medio, y 
pertenecientes a un rango de edad de 13 a 24 años y 25 a 45 años, mujeres 
jóvenes y que permite resaltar que las mujeres que nombraron a Ciudad 
Victoria están construyendo en este lugar un escenario de encuentro. Se debe 
resaltar que la actividad de las encuestadas es empleadas e independiente, lo 




RANGOS DE EDAD 
1: 13 – 24 años  
2: 25 – 45 años = 
3: 46 – 65 años 




SE: Secundaria = 





1: Bajo = 
2: Medio 
3: Alto = 
ACTIVIDAD 
EM: Empleado = 





RANGOS DE EDAD 
1: 13 – 24 años =1 
2: 25 – 45 años =2 
3: 46 – 65 años 
4: > 66 años = 
 
NIVEL EDUCATIVO 
PR: Primaria = 






1: Bajo = 
2: Medio =3 
3: Alto = 
ACTIVIDAD 
EM: Empleado =2 
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Los centros comerciales como escenarios urbanos, de disfrute, compras y 
construcción de colectividad, donde se permite la expresión de todos los 
niveles socioeconómicos y géneros, aparece como sitio de la ciudad que se 
frecuenta en la vida de pareja, lo que permitiría relacionarlo con el nodo 
anterior donde se nombraba a ciudad Victoria por su carácter de centro 
comercial, cabe resaltar que la ciudad de Pereira es una ciudad donde cada 
vez más los centros comerciales se adhieren y reemplazan los parques que 
nunca han sido pensados, ni existido en la planeación urbanística. Los 
encuestados son hombre y mujeres ubicados en un rango de edad de 13 a 24 
años y 25 a 45 años, de niveles socioeconómicos medio y alto, con niveles 
educativos posgrado y universitarios, empleados. Se observa claramente que 
2 
RANGOS DE EDAD 
1: 13 – 24 años = 
2: 25 – 45 años=2 
3: 46 – 65 años = 




SE: Secundaria = 






2: Medio =2 
3: Alto = 
ACTIVIDAD 
EM: Empleado =2 
IN: Independiente 
DS: Desempleado = 
ES: Estudiante = 
PS: Pensionado 
1 
RANGOS DE EDAD 
1: 13 – 24 años=1 
2: 25 – 45 años = 
3: 46 – 65 años 












3: Alto =1 
ACTIVIDAD 
EM: Empleado=1 
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los jóvenes son los usuarios más fieles al centro comercial, es evidentemente 
su escenario urbano para la recreación. 
 
DISPERSIONES PREGUNTA 31 : ¿Qué sitio de la ciudad frecuenta más en 
su vida de pareja? 
Las dispersiones son Parque Comfamiliar, Moteles, Iskidara “Música de ayer”, 
carrera 7 y 8, la casa de la familia de mi esposo, el parque, Cuba, 
Supermercado, El club de Comercio, los bares, los griles del Parque el Lago y 
la Circunvalar, estos lugares fueron nombrados por ciudadanos pertenecientes 
al género femenino en su mayoría, de nivel educativo secundaria, sin grado de 
escolaridad y universitarios, de nivel socioeconómico 1 y 2, de actividad 
independiente, empleado y estudiantes, rango de edad entre 13 y 24 años en 
su mayoría seguido por 25 a 45 años. 
Los hombres pertenecen al rango de edad de 45 a 65 años, de nivel educativo 
secundaria y sin escolaridad, actividad empleado e independiente, de nivel 
socioeconómico 1 y 2.  
 
DISPERSIONES 
Se observa que las dispersiones, proporcionan diferentes escenarios de la 
ciudad y al igual que el lugar o zona mas peligrosa que genero 28 dispersiones, 
ubicar la zona con mejor olor, es una tarea difícil para los encuestados. Las 
diversas respuestas de los encuestados que generan dispersiones son: Mesón 
Español, calle 19 desde el Parque Olaya hasta el Parque Bolívar, avenida 30 
de agosto, Auto Servicio Bolívar, Cerritos, Bolívar Plaza, La Florida, la calle 14, 
22 con 6, las piscinas con cloro acabado de echar, calle 21 y 22 con 7, Pan 
Tolima, Lago Uribe, Centros Comerciales, carrera 7 entre 23 y 24, Pinares, la 
galería (frutas y verduras), Bosques cerca al Poblado, Villa Olímpica, Parque 
Bolívar, 19 con 8 por la Lucerna. El género masculino es el que genera más 
dispersión al momento de establecer nodos, por lo tanto los hombres 
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comparten diferentes imaginarios acerca de los olores de la ciudad, mostrando 
su vista particular, predomina el rango de edad de 45 a 55 años y mayores de 
66 años, sin embargo hay existe un menor número de hombres en rango de 13 
a 24 años y 24 a 45 años, de nivel socioeconómico mayoritariamente 3, 
seguido de 2 y luego 1, actividad económica empleados y pensionados. El 
género femenino, se ubica en un rango de edad distribuidos equitativamente 
entre 13 a 24 años, 25 a 45 y 46 a 65 años , la actividad económica que 
predomina es empleado e independiente con un nivel de escolaridad 
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4.8 -triadas de sentido: los textos que están produciendo al estilo de Silva 
4.8.1 Escenarios Urbanos: 
Imágenes de Ciudad. 
 
 La definición de Imaginario de ARMANDO SILVA, se hace fundamental para el 
desarrollo de IMÁGENES DE CIUDAD, por lo tanto se entenderá como la 
percepción de la vida del ciudadano, quien se encarga de moldear e impactar 
los relatos de la cotidianidad. Los  espacios de encuentro y el sentido de lo que 
ha significado los imaginarios urbanos para los habitantes, se ha tomado como 
referente para la comprensión de la ciudad,  aún más cuando  vemos como  las 
más diversas sociedades se representan a sí mismas, construyen sus modos 
de comunicación y sus códigos de comprensión de la vida urbana, acerca de 
cómo debe ser.   Esta  construcción de fantasmas que nos hacen pertenecer a 
un grupo determinado, con unas afinidades grabadas, de gustos y vivencias 
que giran alrededor de un sitio en común denominado “espacio de encuentro”   
 
Pero, en el ámbito específico de lo urbano, estos estudios de comunicación 
sobre los imaginarios urbanos ofrecen un plus aún más fascinante para la 
política actual: develar la cuestión de la identidad. Gracias a los instrumentos 
que han tomado de la sociología cuantitativa, estudios motivados inicialmente 
en preocupaciones culturales o antropológicas que parecen proveer una 
satisfacción científica, objetiva, a la interrogación por la identidad. Apuntar a los 
modos de construir territorio, pero desde los habitantes, establecer vínculos 
profundos entre la percepción colectiva, uso  y posibles estrategias de 
construcción de nuevas mentalidades urbanas:  
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La  ciudad ha adquirido rasgos complejos: se piensa en términos de 
ciudad-región; el impacto del terremoto del año 1999 partió la historia de 
Pereira y de la región en dos, con sus consecuentes connotaciones 
sociales negativas y, en algunos casos, positi
hecho más evidentes problemas sociales de empleo, vivienda, 
marginalidad, pobreza, migración y desplazamiento, junto con la 
presencia de organizaciones del narcotráfico, sicariato y delincuencia, 
que exigen, además de un mayor contro
valores cívicos de antaño, en procura de armonizar la convivencia 
ciudadana.5 
 
No obstante, se siguen recordando las recolectas para promover la 
construcción de obras, o las fiestas cívicas que se convertían en los convite
donde ningún pereirano se quedaba en casa, y se asistía multitudinariamente 
para formar largas cadenas en las que se pasaban piedras de mano en mano, 
se recogían escombros, se pegaban ladrillos, se cargaba cemento y se 
compartían almuerzos, algos en la
                                                          
5 John Jaime Correa Ramírez. 
CIUDAD Y CULTURA CIUDADANA




vas; igualmente se han 
l policivo, volver a promover los 
 tarde, para finalmente, tener la satisfacción 
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de celebrar la culminación de las obras. De esta manera, se logró construir la 
Planta Hidroeléctrica de Libaré (1933), la Planta Hidroeléctrica de Belmonte 
(1941), el Colector de Egoyá (1942), El Estadio Libaré, hoy Mora Mora- (1942), 
el Colegio Deogracias Cardona (1944), el Hospital San Jorge (1946), la nueva 
Cárcel de Barones (1947), el Palacio Municipal (1952), la Galería Central 
(1955), el Aeropuerto de Matecaña (1956), el Zoológico de Matecaña (1961), el 
monumento del Bolívar desnudo (1963), la Universidad Tecnológica de Pereira 
(1963) y la Villa Olímpica (1974). También, se afirma que el proceso de 
creación del nuevo Departamento de Risaralda, en el año 1967, se podría 
considerar como un auténtico movimiento cívico social, en el que se destacó de 
manera especial el Comité Femenino de la Sociedad de Mejoras Públicas de la 
ciudad.6 
Estos escenarios construidos por nuestros antepasados, están vigentes en los 
imaginarios de la ciudad actual, sin oponernos a que la sociedad se apropia de 
nuevos sentidos para comprenderla, en el cual aparece el  centro comercial 
como escenario urbano donde implica reconocer el desplazamiento de una 
organización tradicional, se pierde el sentido del centro, y se crea una ciudad 
nueva, una ciudad ficticia donde se vende la idea de la organización y la 
propuesta estética que responden a unos códigos de monumentalidad propios 
de la modernización que se representan en vitrinas y almacenes. Este 
fenómeno obedece a la expresión evidente de estratificación de las clases 
sociales, de la exclusión y la privatización del espacio público. De hay que 
planteara que se establecía una relación de que el imaginario coincide con la 
realidad (R>I<R). (Silva, 2007: 77). Frente a la manera de los pereiranos y 
pereiranas de apropiarse de los escenarios de su ciudad. 
 
La sociedad actual obedece  a un esparcimiento y concentración del consumo 
que responde a una variedad de necesidades; diferentes puntos de oferta en 
lugares amplios donde encontramos “lo nuevo, in, un nuevo estilo, lo último, lo 
                                                           
6 PERIÓDICO COMFAMILIAR RISARALDA No. 58. (2006): .Entre mujeres, algos y convites... Enero-
Febrero, p. 4. 
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moderno, lo práctico, el diseño, la calidad, lo bonito y la garantía de marca 
entre otros...” los centros comerciales cambiaron el rumbo de la ciudad, su 
esquema físico y su sentir por la urbe, cambio de calles, de centro, cambio de 
circulación, de recreación y descanso.   
 
“Los  escenarios que ofrece el centro comercial como bares, cafés, 
peluquerías, teatros, vídeo juegos... logró que el espacio público que era el 
núcleo de las actividades urbanas como era el centro de la ciudad perdiera su 
importancia, es un sitio para la estratificación de clases un territorio aislado y 
segregado de la estructura participativa de la ciudad, un espacio cerrado sobre 
sí mismo que no corresponde a la idea de calle urbana.7      
 
Los  centros comerciales con su estructura cerrada y vigilada reproducen 
espacios o escenarios  de participación urbana y vida en comunidad que le da 
sentido a la ciudad. El ciudadano que visita el centro comercial adopta 
diferentes comportamientos  para hacer parte de la exhibición del lugar,  
comercializa su imagen, crea una campaña publicitaria de identidades que 
permite al usuario convertirse en un blanco de estratificación de grupos. 
Centros comerciales como “Ciudad Victoria y Bolívar Plaza” rompen el icono 
del centro comercial como un lugar donde no se propicia interrelación y 
convivencia, el C.C se convirtió en una sala de una gran casa donde se 
reúnen, se visitan los amigos, incluso se hacen las tareas.  
 
 
Los usuarios del centro comercial comparten entre sí,  no solo la actividad del 
comercio, sino la del disfrute de escuchar, sentir, disfrutar e interactuar entre 
sus iguales o sus contrarios. Adultos y jóvenes en la ciudad de Pereira. La 
calificación que le asignan las mujeres a los centros comercial representan el 
16% de nivel educativo secundaria, 67 % universitaria y 17% posgrados, la 
actividad de las mujeres se ubican en el 83 % empleados y 17% independiente. 
                                                           
7
 FEDERICO MEDINA CANO. COMUNICACIÓN, CONSUMO Y CIUDAD. 
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Una de las principales características del consumo es la moda, el hombre y la 
mujer de hoy, en su mayoría se mueve por esos intereses, la comparación con 
la moda es una cuestión bastante importante, las generaciones se mueven 
entre lo efímero, principal cualidad de la moda. Aun así cada generación tiene 
sus rasgos, donde se refugian en un mundo mudo e impenetrable, donde el 




NESTOR GARCÍA CANCLINI, en su libro “consumidores y ciudadanos” habla 
sobre cómo los cambios en la manera de consumir han alterado las 
posibilidades y las formas de ser ciudadano. Teniendo en cuenta que el 
ejercicio de la ciudadanía estuvo siempre ligado al uso de los bienes y la 
capacidad de apropiarse de ellos y a los modos de usarlos, pero  dirigidos al 
nivel de una posible igualdad que  se resumía en la capacidad de hacer uso de 
los mecanismos de participación ciudadana para elegir políticamente un 
representante, sin embargo frente a la pérdida de credibilidad y decepción 
frente a esos representantes, el hombre y la mujer se ha apropiado de otros 
mecanismos de participación para informarse, para buscar quien puede 
defender los derechos que posee cuando pertenece a un lugar, y este es el 
momento donde el espacio privado brinda mayor fuerza en el momento de 
responder a estas inquietudes y el espacio público considerado caótico, 
desorganizado y poco creíble pasa a otra estancia. 
 
 
Sin embargo “nadie está contento con lo que tiene” y en la siguiente cita de 
NESTOR GARCÍA CANCLINI permite comprender a manera de conclusión 
este enunciado: 
 
“Nadie está contento con lo que tiene”. Esa “conclusión” manifiesta 
muchas ideas a la vez: la satisfacción por lo que habían conseguido 
quienes pasaron del campo a las ciudades, por los avances de la 
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industrialización y el advenimiento a la existencia cotidiana de nuevos 
recursos de confort (la luz eléctrica, el teléfono, la radio, quizá el coche), 
todo lo que nos hacía sentir privilegiados habitantes de la modernidad”.8 
 
 
Nos  evoca a la comprensión de lo propio y lo ajeno, y es así como  las 
generaciones y su lucha en busca de una identidad y construir su distinción 
entre las demás   se sumerge entre lo necesario y lo deseable, nos alejamos 
según CANCLINI de las épocas en que las entidades se definían por sus 
esencias históricas: ahora se configuran por el consumo, dependen de lo que 
uno posee o es capaz de llegar a apropiarse.  Nos perdemos entre deseos 
artificiales y sin esencia y comenzamos a ser zombis de imágenes implantadas 
por la explosión globalizada,...”no se puede apreciar, lo que ni siquiera 
podemos saber que se tiene”... (N.G.C). 
 
...”La cultura es un proceso de ensamblado multinacional, una 
articulación flexible de parte, un montaje de rasgos que cualquier 
ciudadano de cualquier país, religión o ideología puede leer y usar.  
Lo que diferencia  a la internalización de la globalización es que en el 
tiempo de las internalizaciones de las culturas nacionales se podía no 
estar contento con lo que se tenía y buscarlo en otra parte. Pero la 
mayoría de los mensajes y bienes que consumíamos se generaba en la 
propia sociedad. Ahora  lo que se produce en todo el mundo está aquí y 
es difícil saber qué es lo propio...” 
 
 
Comprender una cultura efímera, dependiente de los cambios, de lo obsoleto y 
lo fugaz que es el consumo, las innovaciones y la obsolescencia periódica que 
maneja el comercio nos vende conceptos como, vanguardia y lo que está de 
moda. La globalización, el mercado y el consumo  lo tienen de cultura, existe o 
se transforma, sino porque los hombres y las mujeres nos relacionamos y 
construimos significados en sociedad, NESTOR GARCÍA C, nos evoca al 
                                                           
8
 NESTOR GARCÍA CANCLINI. Consumidores y Ciudadanos. México 1995. Pág. 14  
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principio de construir colectivamente y a profundizar en los temas del consumo 
y el mercado y plantea sólo como asuntos de eficiencia comercial, y la 
globalización como la manera de llegar rápido a más ventas. Si se mira la 
sociedad desde el punto de vista publicitario y de negocios,  se podría decir 
que los hombres viven juntos. 
 
 
...” para vincular el consumo con la ciudadanía, y a ésta con aquél, hay 
que des construir  las concepciones que encuentran, los 
comportamientos de los consumidores predominantemente irracionales 
y las que sólo ven a los ciudadanos actuando en función de la 
racionalidad de los principios ideológicos”.9 
 
 
Pereira a las puertas de la conveniencia, nos evoca ese sentir de los 
pereiranos y pereiranas, de olvidar rápidamente lo que hay detrás de las 
nuevas moles de cemento, que cambian rutas, borran calles y rostros de una 
multitud de personas que ha olvido el estado y por ende la sociedad, pero que 
ahora están matizados de victoria. Borran  el hambre y la delincuencia, nos 
acomodamos a todo. Gran facultad, no sólo de de esta región, sino de toda la 
humanidad.  
 
4.8.2 PEREIRA DISFRAZADA DE VICTORIA. 
 
¿Cuáles son los sitios de diversión de los pereiranos y pereiranas? Los 
Pereiranos de  todas las edades, hombres y mujeres, se divierten en bares, 
cafés, cines y centros comerciales. En este ultimo se evidencia puntos urbanos 
cambiante frente a la década de los 90 en la ciudad, la aparición del centro 
comercial como respuesta a la modernización y la monumentalidad urbana es 
una propuesta estética que permite aceptar unos códigos que se representan 
en vitrinas, almacenes, cines, restaurantes y videojuegos,  a La concentración 
                                                           
9
 NESTOR GARCÍA CANCLINI. Consumidores y Ciudadanos. México 1995. Pág. 34 
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y esparcimiento  de consumo que ofrece la sociedad actual hace referencia a la 
variedad de necesidades de consumo que nos publicitan, lugares amplios y 
seguros para comprar, recrearse y pasar el tiempo libre. Resulta importante 
conocer en qué medida el ciudadano de Pereira, puede llegar a construir 
sentido de  ciudad a través de las experiencias vividas en ella.  
 
 
¿Cómo se divierten los pereiranos y pereiranas, cuáles son los lugares que 
más les gustan? Un Emblema Urbano de la ciudad positivo, es el parque 
Recreacional Comfamiliar, es nombrado como lugar de recreación de la ciudad, 
por todos los estratos sociales, jóvenes y adultos de ambos sexos, pero no es 
frecuentado por los estratos altos, incluso medios de la ciudad. Lo cual nos 
pone en evidencia las modificaciones socioculturales que han ocurrido en la 
remodelación del consumo y de la vida cotidiana, entre ellos la pérdida de lo 
público, el cambio de los patrones de asentamiento y convivencia urbana*, el 
                                                           
* El autor en este punto de modificaciones socioculturales nos habla sobre las reformulaciones de 
asentamiento y convivencia  de las mega ciudades como es el caso de México, sin embargo lo retomo 
como base teórica para mi trabajo de grado, ya que es aplicable en la actualidad de la ciudad de Pereira.
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cambio de barrios a los condominios, la reelaboración de lo “propio” ya que la 
globalización en la cultura y la economía han predominado en los bienes y 
mensajes, la redefinición del sentido de pertenencia e identidad.  Las clases 
altas nombran el Club Campestre como sitio de diversión.  
 
 
El  consumo hace parte del sentido común y se aleja del buen sentido, y nos 
asocian el consumir como el hecho irracional de hacer gastos inútiles, sin 
embargo el hecho de consumir  y crearnos esta atmósfera  distorsiona la 
realidad del consumo ya que los medios de comunicación mienten. Hace 5 
años no se ingresaba tan fácilmente a un centro comercial de la ciudad, puesto 
que solo existían tres como ícono de la clase alta o media para exhibirse “ 
Pereira Plaza, Novacentro, Álcides Árevalo”, el ciudadano común y corriente 
pasaba de largo, sin ni siquiera pensar que podía ingresar, pero la ciudad 
crece, y con ella aparecen nuevos centros comerciales que aparentemente 
logran la hegemonía cultural sin acciones verticales de dominación sino con 
diferentes canales que se reconocen como mediadores (familia, barrio, grupo 
de trabajo). Observamos en los centros comerciales toda clase de clases, 
mezcladas, mimetizadas entre los descuentos de las mejores tiendas de la 
ciudad o la biblioteca virtual de mosaicos de estudiantes y profesionales con 
sus computadores portátiles haciendo uso del centro comercial como espacio 
para la construcción académica o comunicativa.   
 
                                                                                                                                                                          
*
 Según el autor está caracterización ayuda a ver los actos a través de los cuales consumimos como algo 
más que un ejercicio de gustos.  
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Avenida Circunvalar.  
“...El consumo es el conjunto de procesos socioculturales  en que se 
realizan la apropiación y los usos de los productos.* 
 
Donde se realiza la expansión del capital y se reproduce la fuerza de trabajo. 
Desde tal enfoque, no son las necesidades o los gustos individuales los que 
determinan qué, cómo y quiénes consumen. Depende de las grandes 
estructuras de administración del capital el modo en que se planifica la 
distribución de bienes.(ibid pag 45) . 
 
El  centro comercial en la ciudad de Pereira, que es una ciudad carente de 
parques y ciclo vías,  es un espacio simbólico donde se entrecruzan las 
vivencias, experiencias simbólicas  y el sentido de la acción social, teniendo en 
cuenta que son los jóvenes usuarios los que permiten este intercambio de 
sentidos y experiencias.   Por esto la escenificación de la vida en ciudad debe 
potenciar los niveles de comunicación, de sociabilidad, de solidaridad e 
integración de los individuos. 
 
                                                           
*
 Según el autor está caracterización ayuda a ver los actos a través de los cuales consumimos como algo 
más que un ejercicio de gustos.  
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“Lo que hace diferente a una ciudad de otra no es tanto 
su capacidad arquitectónica... Cuanto más bien los 
símbolos que sobre ella construyen sus propios 
moradores. Y el símbolo cambia como cambian las 
fantasías que una colectividad despliega para hacer suya 
la urbanización de una ciudad.” ARMANDO SILVA. 
 
La ciudad es el espacio vivido, sentido, valorado y percibido por sus 
moradores, quienes a través de representaciones mentales, históricas, e 
impresiones  individuales y colectivas la marcan, la delimitan, la conforman y le 
imprimen el carácter de ciudad que influye sobre su comportamiento. Pereira, 
es  conocida como una ciudad querendona, acogedora, parrandera, cálida, 
trasnochadora y  esto es algo que ha marcado a sus habitantes, a la ciudad en 
sí. Estas representaciones mentales que se tienen de la ciudad influyen en la 
selección del área para vivir  de determinado grupo de moradores, algunos 
dependen de sus posibilidades económicas para definir ese lugar que será 
suyo, así como para seleccionar los lugares de compra y sus espacios de ocio, 
otros de los recuerdos, de esa historia que tienen los espacios en los que 
moran, que les comunican y la huella que dejan estos en ellos. 
  
 
Guiar un recorrido por los Escenarios Urbanos de la Ciudad de Pereira, al 
estilo del maestro Armando Silva en Imaginarios Urbanos10 recoger por una 
parte sus investigaciones urbanas anteriores,  pre conectar estudios sobre los 
territorios urbanos  donde para estudiar la ciudad construye categorías con los 
límites y bordes, las miradas ciudadanas y los escenarios de la ciudad. 
Encontrar  a través de los fantasmas  que recrea la ciudad, la necesidad de ver 
los centros comerciales como espacios que no buscan ser aceptados sino 
como espacios donde la gente se acomoda a ellos. La aparición de sitios 
nombrados por los ciudadanos evocados a la diversión, dirigen luego su 
                                                           
10
 SILVA Armando, Imaginarios Urbanos, Bogotá y Sao Paulo: cultura y comunicación urbana en América 
Latina, Santafé de Bogotá, tercer mundo editores, primera edición 1992. 
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atención al Estadio Hernán Ramírez Villegas, Cines, La Pastora, Villa Olímpica, 
Parque del Café, Discotecas, amoblados y el Zoológico Matecaña. 
 
Entrada al Estadio. Hernán Ramírez Villegas.  
Entrada al zoológico Matecaña.
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 juegos infantiles ubicados los días domingos en los alrededores del 
Aeropuerto Matecaña. 
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4.8.3 Y… ¿DONDE NOS VEMOS? 
 
SILVA  nos propone examinar la manera como los ciudadanos generan pactos 
de comunicación, se trata de formas aceptadas de comunicación cotidiana, las 
cuales pasan por el saludo al vecino, los recorridos considerados usuales, el 
uso de los servicios públicos o la recreación. Según la tesis de Armando Silva 
la ciudad tiene varios espacios: 
 
Un espacio histórico, que se relaciona con la competencia para 
vivir en la ciudad, con la capacidad para entenderla en su 
desarrollo y en cada momento; un espacio tópico, en el que se 
manifiesta físicamente el espacio y su transformación; un espacio 
tímico que se relaciona con el cuerpo humano, el cuerpo de la 
ciudad y con otros objetos que la circundan, y otros no menos 
importantes, un espacio utópico donde atendemos a sus 




Es decisivo explorar y rastrear imágenes  que de sí mismos, de sus sectores, 
del mundo y de la ciudad tiene los usuarios de los mencionados escenarios 
urbanos; precisamente esos imaginarios urbanos constituyen  desde las 
evocaciones que a partir de un punto de vista los ciudadanos efectúan. Estas  
evocaciones son hechas  por los jóvenes, en la cultura contemporánea es vista 
y vivida. ¿Dónde se citan los hombres de Pereira, donde se citan todos? Los 
jóvenes y adultos de ambos sexos de la ciudad se diferencian en el aspecto del 
encuentro en la manera como eligen el lugar para citarse, los más jóvenes 
preferiblemente se ponen citas en centros comerciales, debido a que es 
evidente su preferencia por estos espacios, la cafetería y el parque. Los 
siguientes porcentajes reflejan la realidad anterior, el 14% en la cafetería, el 
33% en el parque y el 50% en el centro comercial, ubicados en niveles 
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educativos de los hombres que se citan en el centro comercial, 29% posgrado, 
secundaria 28% y universitaria 43%. 
 
   
 En la ciudad de Pereira, los nuevos escenarios urbanos como lo son los 
centros comerciales consumidos por  grupos de jóvenes y adultos de estratos 
socioeconómicos medio alto y bajo, se han convertido en espacios donde 
exponen sus gustos y modas, la tesis a la que se orienta el libro de NÉSTOR 
GARCÍA CANCLINI señala que las formas convencionales que se conocían 
para vivir en la ciudad, en especial la participación política la cual legitimaba el 
ciudadano, ha pasado a un segundo plano. En el momento actual la 
experiencia ciudadana se ofrece desde la práctica del consumo, pero no el 
consumo como ejercicio de oferta y demanda, sino el consumo como un rito 
que conecta a los hombres y mujeres sobre espacios de interés  colectivo 
como son los medios de comunicación de masas, los espectáculos y la moda. 
En este aspecto cabe señalar como las maneras de citarse dentro de la ciudad 
cambian por las preferencias de los nuevos ciudadanos encargados de 
construir imaginariamente la nueva ciudad. En los 80 y 90 tomábamos como 
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punto de encuentro la Plaza de Bolívar o la Iglesia la Catedral de la Pobreza, 
ahora elegimos el centro Comercial un lugar que ofrece a las ciudades con una  
creciente actitud individualista y competentemente individualista, un consumo 
que se convierte en un ritual que los acerca y les hace sentirse participes de un 
orden cercano y comunicativo. Se hace necesario el empleo del símbolo, en  
los conceptos teóricos, ya que este es el elemento esencial que determina el 
papel del joven. Las visitas a los "shopping" al centro comercial  no tienen 
muchas veces como objeto el consumo puro y simple de bienes concretos. Por 
lo cual citarse para los jóvenes se convierte en un espacio de consumo 
simbólico. Además de un encuentro de acto comunicativo existe el del  
consumo, permitiendo placer, mejora de las condiciones materiales de vida y 
da gratificación psicológica, aunque la persona no pueda comprar los bienes, la 
sola ilusión de que puede llegar a hacerlo, el simple consumo estético de las 
luces o de un T.V plasma  en una vitrina, proporciona placer y hacen que la 
persona se sienta partícipe de este mundo.  
 
La simbolización es una de las actividades más antiguas de los 
hombres. Se podría afirmar  que la posibilidad de simbolizar es la base 
fundamental de toda cultura humana. En el espacio físico donde se 
mueve la vida de los hombres los símbolos dotan al territorio de una 
serie compleja de significaciones, se trata de una apertura de sentido 
que desborda los usos meramente funcionales que los hombres hacen, y 
que en el caso de trabajo adquiere la magnitud de un segmento de 
ciudad. El símbolo es una palabra griega que significa tablilla de 
recuerdos. En términos filosóficos, y citando a GADAMAR, el símbolo 
nos posibilita “lo particular de un encuentro con el arte, no es lo particular 
lo que se experimenta, sino la totalidad del mundo experimentado y de la 
posición antológica del hombre en el mundo, y también, precisamente, 
su finitud frente a la trascendencia.11   
 
                                                           
11
 GADAMER Hans – Georg, la actualidad de lo bello, colección pensamiento contemporáneo, Barcelona, 
Edición Paidos, primera reimpresión , 1997. 
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Según la investigación realizada por el profesor  GERMÁN MUÑOZ12 el 
consumo para un joven consiste en bienes de rápido consumo y en los cuales 
la utilidad es simbólica prepondera sobre la real: ropa, grabaciones musicales, 
artículos deportivos, entre otros. En la práctica esta afirmación sobre el 
consumo de un joven en la actualidad de esta ciudad y la manera como maneja 
el simbolismo en sus preferencias y afinidades, se hace visible en el Centro 
Comercial, ya que en sus locales se encierra la demanda de lo que ellos 
pretenden obtener. 
 
Mujeres: Lugares de Preferencia de las mujeres para citarse. 
 
Nodo 1: Centros Comerciales (Mujeres) 
Rango de edad de las encuestadas.  
                                                           
12
 MUÑOZ Germán. Seminario Acerca De Las Culturas Juveniles. Postgrado En Comunicación Educativa, 
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4.8.4 Y… ¿DÓNDE  QUEDO LA LIBERTAD? 
 
Parque de la Libertad.  
¿Cuáles son los lugares que infunden temor en la ciudad? Retomo al sociólogo 
PIERRE BORDIEU porque considera que los bienes culturales ofrecidos por 
una sociedad no son realmente todos, cuentan con unas marcas de clase, a 
pesar de que el contexto de la ciudad  ofrezca una impresión contraria. La 
educación, piensa el autor, según la posición socioeconómica, “reproduce la 
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que exista una oferta, en apariencia pública de bienes culturales, (en nuestro 
caso sitios de comida rápida, tabernas de encuentro, almacenes de ropa 
internacional, centros comerciales) la educación deja unos códigos 
determinados para poder entender y disfrutar de estos bienes. Esos códigos 
proveen a las gentes de una competencia cultural gracias a la cual se regulan 
muchas de las aspiraciones sociales: el ascenso en la escala social, el 
mantenimiento de lo que se considera un estatus, el modelo de vida que se 
desea llevar. Estos elementos se manifiestan en ciertas zonas de la ciudad que 
se frecuentan, y en la manera de expresarse por medio de la música, la ropa,  
los gestos o palabras, el tiempo de permanencia allí, puede construir un 
escenario en el que se despliega la historia del lugar.  
 
La ciudad es vivida con múltiples miedos, se pone en evidencia cuando no se 
titubea al momento de identificar los lugares, zonas o calles más peligrosas de 
Pereira, hombres y mujeres de todos los estratos sociales identifican al Parque 
de la Libertad como la zona más peligrosa, un lugar de indigentes, trabajadoras 
sexuales, paradero de autobuses de servicio público y una zona comercial, por 
la venta de calzado, seguido por Nacederos un barrio popular de la ciudad, la 
calle 14, 15, 16, entre carreras 7, 8 y 9 que hacen parte del centro de la ciudad, 
son también nombrados los puentes de la calle 12, un parque que incluso ha 
sido bautizado con el nombre de “Infierno” detrás del coliseo Mayor, el 
cementerio San Camilo, el barrio Berlín, la Churria y el Lago Uribe Uribe. 
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Hay calles que evocan al miedo, al mal olor, a tristeza, al género o a la alegría,  
pero serán nombradas con el afán de estudiar la realidad de la ciudad y la de 
sus habitantes, sin esa mirada endémica de que todo esta peor. Estudiar la 
ciudad y sus habitantes y aquellos escenarios en que se desenvuelve nos hace 
fuertes al futuro y a no querer repetir los fracasos; es algo así, como la 
importancia de conocer la historia, sino la conocemos estamos destinados a 
repetir los errores de las pasados. 
 
“nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como 
existía en la época de nuestra infancia y juventud, nacidos y criados 
antes de la revolución electrónica, la mayoría de nosotros no entiende lo 
que ésta significa. Los jóvenes de la nueva generación, en cambio, se 
asemejan a los miembros de la primera generación nacida en un país 
nuevo. Debemos aprender junto con los jóvenes la forma de dar los 
próximos pasos; Pero para proceder así, debemos reubicar el futuro. A 
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juicio de los occidentales, el futuro está delante de nosotros. A juicio de 
muchos pueblos de Oceanía, el futuro reside atrás, no adelante. Para 
construir una cultura en la que el pasado sea útil y no coactivo, debemos 
ubicar el futuro entre nosotros, como algo que está aquí listo para que lo 
ayudemos y protejamos antes de que nazca, porque de lo contrario, será 
demasiado tarde. Margaret Mead”. 
 
Estamos habitando un nuevo espacio comunicacional en el que “cuentan” 
menos los encuentros y las muchedumbres que el tráfico, las conexiones, los 
flujos y las redes. Estamos ante nuevos “modos de estar juntos” y unos nuevos 
dispositivos de percepción que se hallan mediados por la televisión, el 
computador, y dentro de muy poco por la imbricación entre televisión e 
informática en una acelerada alianza entre velocidades audiovisuales e 
informacionales. Y vemos como el adulto se aleja más del encuentro y nuestros 
jóvenes lo buscan aceleradamente y de manera ansiosa, porque es a partir del 
contacto del otro que ellos escogen su propia identidad.  
 
No hay grandes parques temáticos en la ciudad, estos se limitan a los juegos 
mecánicos que tiene los centros comerciales como centro comercial la 14 y 
Ciudad Victoria, son visitados por los niños y los jóvenes, incluso hay adultos 
quienes evidencian que lo han visitado alguna vez. 
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4.8.5 PEREIRA EN LA OLLA. 
Y… ¿DÓNDE ME ESCONDO? 
 
¿Cuáles son los escenarios del miedo en la ciudad? Es evidente que en 
Pereira, como en la mayoría de ciudades colombianas existe el peligro, y este 
peligro casi se ha convertido en el imaginario intrincado genéticamente en 
varios escenarios de la ciudad. 
 
Se relaciona casi siempre con las calles o barrios que despiden malos olores, 
son sucias y cuya comunidad infunde miedo, debido a sus caras con cicatrices, 
deformidades o simplemente la forma de vestir. ¿Pero será que estas personas 
son menos Pereiranos?   
 
Podría considerarse un trastorno espacial… Pues existen todavía terruños y 
territorios, en la realidad de los hechos de terreno y, más aún, en la de las 
conciencias y la imaginación, individuales y colectivas…13 
 
Existen en Pereira grupos de personas que contrastan con el avance social y 
crean una contradicción en la vida evolucionada de la urbe esto es y lo que se 
plasma y se conoce como el no lugar  y se interpreta como espacio.  
… Esta concepción de espacio se expresa en los cambios de escala, en la 
multiplicación de las referencias imaginadas e imaginarias y en la espectacular 
aceleración de los medios de transporte (AUGE, Marc: 39) 
 
                                                           
13
 AUGE, Marc. Los No Lugares. Espacios de Anonimato. Una Antropología de la Sobremodernidad. 
Editorial Gedisa. Barcelona 1996. Pagina 39 
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Y conduce concretamente a modificaciones físicas considerables: 
Concentraciones urbanas, traslados de poblaciones y multiplicación de lo que 
llamaríamos los no lugares. 
 
Debajo de los puentes de la carrera 14. 
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Estos No Lugares, se constituyen así mismos como escenarios que tienen 
identidad e ideología, inmersa en la vida cotidiana de la ciudad Pereirana. Para 
la mayoría de personas este imaginario lo interpretan como las ollas de Pereira, 
espacios donde no se puede entrar, más bien hay que escapar, así mismo es 
difícil ver a las personas que en estos lugares habitan, caminando por los 
centros comerciales o por los barrios de clase media alta, ellos también tienen 
sus imaginarios al respecto, saben cuál es su lugar dentro de una sociedad que 
a veces los mal interpreta, producto de ese imaginario los coloca en una 
categoría delincuencial.  
 
…La correlación entre el soñador y su mundo es una correlación fuerte. Ese 
mundo vivido por la ensoñación remite más directamente al ser del hombre 
solitario. El hombre solitario posee directamente los mundos que sueña. Para 
dudar de los mundos de la ensoñación haría falta no soñar. Sueño el mundo, 
por lo tanto el mundo existe como yo lo sueño…14    
 
En Pereira y la Pereira que soñamos, hay no lugares, como la Churria,  antigua 
Galería o calle 15 con carreras 9, 10 y 11, ¿Son realmente peligrosas o sólo es 
el imaginario producto de la ensoñación de los Pereiranos? ¿Es la modernidad 
o el mejoramiento físico de una ciudad, sinónimo de seguridad? ¿Es el 
desplazamiento la solución y potenciación de cambios de paradigmas o sólo es 
el desplazamiento de conciencias a costa de la dignidad de unos cuantos? 
 
…El sueño nocturno puede muy bien ser una lucha violenta o astuta contra las 
censuras. En la ensoñación solitaria podemos decírnoslo todo a nosotros 
mismos. Tenemos todavía una conciencia bastante clara para estar seguros de 
lo que nos decimos a nosotros mismos, de lo que deberás nos decimos. 
(BACHELARD, Gastón: 90). 
 
                                                           
14
 BACHELARD, Gaston. Poética de la Ensoñación. Editorial Fondo de la Cultura Económica. Mexico 1960. 
Pagina 238. 
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Lo que hoy llamamos los No Lugares, Imaginarios o Ensoñaciones una vez 
fueron aldeas, veredas, pueblos, con su historia, un punto de referencia que 
formo la ciudad de hoy, la Metrópoli de eje cafetero. 
 
…El centro social también sigue el ritmo del desplazamiento. Difícil encontrar 
otras ciudades como las colombianas para comprender esta fría y explicita 
racionalidad en el uso clasista del espacio15. 
 
En este sentido, nada más clasista que la vida en Pereira, la modernidad sigue 
desplazando, y a la vez construyendo la ciudad soñada, una ciudad que hace a 
un lado a las concentraciones de clase baja de la población. Entre más tiempo 
pasa se ven como un punto negro que se aclara constantemente hasta llegar a 
la imperceptibilidad de los ojos de la postmodernidad, dentro de una sociedad 
globalizada o una aldea global a la que Pereira no escapa. 
 
                                                           
15
 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Bogotá, Sao Paulo: Cultura y Comunicación Urbana en América 
Latina. Tercer Mundo Editores. 1992. Pagina 60. 
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http://www.revmed.unal.edu.co/revistasp/v1n3/Rev36.htm. Los Escenarios del 
Delito en cinco ciudades de Colombia.   
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4.8.6 ALEGRIA Y MOVIMIENTO EN ESCENARIO. 
¿Cuáles son los escenarios del movimiento en la ciudad? Alegría y movimiento 
aparentemente no tienen nada que ver, pero cuando se hace un análisis 
antropológico de un escenario urbano, siempre van unidos, es la 
homogenización en la diversidad. 
 
Dentro de la percepción; una calle, un barrio, un sitio es alegre, porque allí hay 
un movimiento. ¿Pero qué se entiende por movimiento? Es el espacio donde 
usted se divierte, compra, charla con los amigos, hay cafeterías, restaurantes, 
atracciones visuales, donde hay mucha gente y por su puesto usted se siente 
bien, es alegre. 
 
…Si la participación es a través de reuniones amplias, lo cual es ideal, puede 
buscarse el consenso en torno a la información y cuando existan diferentes 
fuentes, debemos cotejarlas entre ellas, buscando semejanzas y diferencias. Al 
mapear conceptos o imaginarios (que será lo más frecuente), es cierto que 
andamos detrás de una verdad absoluta que no existe, pero creo que es de 
elemental ética no hacer pasar por representativos de una comunidad 
expresiones o hechos muy particulares, aunque a veces por únicos pueden 
tener importancia y vale la pena anotarlos como tales.16 
 
 Según las encuestas realizadas tanto la clase media, alta, y baja, encuentran a 
los mismos sitios alegres y por lo tanto con mayor movimiento, quiere decir 
esto que aquí se elimina la diferencia social, no importa que  usted gaste 
menos o más, tenga menos o más amigos, tomo cerveza o jugo, vista de una 
forma u otra todos somos Pereiranos, alegres, felices y divirtiéndonos igual. 
                                                           
16
 GONZALEZ Botero,  Constanza. Memorias Urbanas. Pereira: Haciendo Ciudad desde los Mapas 
Culturales. Instituto de Cultura de Pereira. UCPR. Fundación Cultural Germinando. Julio 2001. Pagina 18. 
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Hay un nuevo imaginario donde estos escenarios se convierten en sitios de 
encuentro donde usted puede hacer de todo, menos aburrirse. 
 
… Llamo entretenimiento a todas aquellas actividades adelantadas sin mediar 
obligación alguna y que por tanto constituyen decisiones encaminadas al placer 
y al ocio ciudadanos: algunos exigirán desplazamiento, como ir a un 
restaurante o a un evento deportivo. (SILVA, Armando: 214) 
 
Entonces vale la pena decir que en Pereira la carrera más alegre es la octava 
desde la calle 14 hasta la 35 incluso. Es un escenario con mucho movimiento 
aunque algunas personas también identifican a la Ciudadela Cuba, como muy 
alegre, pero como las características son las mismas, vamos a referirnos a la 
carrera octava, escenarios sin diferencias sociales y donde se manifiesta el 
verdadero empuje Pereirano. 
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…Esta es Pereira, sin pergaminos familiares, clasistas ni de héroes; una ciudad 
que no contempla en su pasado la huella inicua de la servidumbre, se ha 
levantado sola como la palmera, que se yergue altiva sobre el paisaje de la 
desértica llanura. Al margen de los apoyos estatales y sustentados en los 
pilares y en los hombros de buenos hijos, llámense propios o adoptivos.17 
 
La octava es semióticamente Pereira en lo alto, donde el pasado se encuentra 
con el presente y el futuro está a la vista, un conjunto de unidades culturales y 
signos simbólicos que reflejan la verdadera esencia del Pereirano y Pereirana. 
Una ciudad sin mentiras, única e irrepetible, como lo significa el Bolívar 
Desnudo, de frente y sin prejuicios. 
 
…Al menos, sea cual fuere la debilidad que puedan tener nuestras alas 
imaginarias, la ensoñación de vuelo nos abre un mundo, tiene una gran y una 
vasta apertura sobre el mundo, el cielo. El cielo es la ventana de ese mundo. El 
                                                           
17
 JARAMILLO, Ángel Hugo. Pereira. Espíritu de Libertad. Editorial Papiro, 1995. Pereira, Colombia. 
Pagina 33.  
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poeta nos enseña a mantenerla abierta de par en par (BACHELARD, Gastón: 
315) 
 
En este caso la octava es la ventana de Pereira y su presentación ante el 
mundo. Un mundo que nos ve soñar, y un mundo que ve como esos sueños se 
vuelven realidad. Entonces ante el cuestionamiento ¿la octava es un imaginario 
virtual de sueños utópicos? Tendría que decir que ¡NO!, la octava, Cuba, el 
centro son reales y obedecen a imaginarios reales, impregnados con el espíritu 
de cada hijo de esta parcela colombiana.  
 
…La Pereira del momento en la década de los noventa es otra. Es la Pereira 
que planearon los titanes de civismo. A través de la sociedad de mejoras de la 
ciudad; los visionarios que planificaron e hicieron posible todo el progreso y los 
cambios que en su momento parecían inútiles o anticipados a un desarrollo y 
tecnología que los habitantes del entorno preveían, creyendo  ilusamente que 
siempre seriamos “La ciudad de las ochenta mil sonrisas”,  como la bautizó el 
genial hombre de radio e impulsor cívico, Oscar Giraldo Arango. 18  
  
                                                           
18
 JARAMILLO, Ángel , Hugo. Pereira. Espíritu de Libertad. Editorial Papiro. 1995. Pereira. Pagina 123. 
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4.8.7 LOS OLORES DE MI CIUDAD PEREIRANA. 
 
Fotografía de almacén  Arturo Calle. 
 
CORNELIUS CASTORIADIS (1986: 146-176) La imaginación no es en 
absoluto una facultad cognoscitiva, mediante la cual representamos 
objetivamente el mundo, puesto que tiende a proyectar imágenes que 
trascienden lo perceptible, lo propiamente sensible. Por el contrario, produce y 
sugiere imágenes ausentes de facticidad, carentes de realidad objetiva, e 
incluso llega a elaborarlas con un contenido imposible de representar.  
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4.8.8 LOS AROMAS DE PEREIRA Y UN CUENTO DE FRAGANCIA. 
Pereira, como la mayoría de las “grandes” ciudades, tiene zonas con olores 
típicos y distinguibles",  Perfumados y aromatizados, este es el cuento y 
croquis de Olores de mi Ciudad.  
Los Ciudadanos de Pereira recorren la ciudad siempre y sin obstáculos, sus 
vivencias son sus testigos y lo que se percibe son sus olores de identidad 
Paisa, Paisa a lo Pereirano, se detecta, a puro olfato, las zonas más olorosas 
de la Perla más linda del Otún. 
 Así descubrieron que el olor más frecuente en las calles Pereiranas es el que 
emanan sus Mujeres, su espíritu y su sentimiento: el que surge de la quema de 
sus emociones, un común denominador en las principales calles de la hermosa 
Villa del Padre Cañarte.  
La investigación, dice que los aromas más llamativos están en la Circunvalar, 
donde se respira unión sin distinción, aunque un poco traspasada, por el 
Parque Automotor, La Carrera Sexta, porque por allí transitan sus mujeres, el 
perfume es de tranquilidad, el aroma es de amistad y amabilidad con una dosis 
de elegancia y distinción. En lo que hace a los "olores Típicos e Históricos", 
encontramos a la Carrera Octava, cruzada por los Parques, en especial la 
Plaza de Bolívar, olor a Historia, olor a pasado, olor a añejo y a humo propia de 
la rebeldía que nos hizo evolucionar y progresar,  Le siguen, en proporciones 
menores, el olor a basura, en la Galería o en la Calle 15 con Novena, partes 
que nos recuerdan que hay que mejorar, pero el olor "a verde", regalo de los 
parques y los árboles, el olor de la esperanza, el olor del amor propio.  
También se detectaron zonas olorosas en lugares puntuales: nubes de olor 
Comercial, en Ciudad Victoria o en el Bolívar Plaza, cúmulos de olores a 
comida en la Calle dieciséis, las Narices se van de bruces y el bolsillo a 
síntomas de escases, un montón de olores que impregnan las manzanas que 
rodean las Panaderías y los restaurantes, por allá en la Octava con Veintiuna o  
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Calles de Megabús. Calles más limpias de la ciudad. Centro 
La Séptima con veintidós y ese olor a tinto, ese Cafecito que nos recuerda lo 
bueno que es ser Pereirano y Colombiano a la vez. Y el olor a Perla, el Otún 
recorre, impiadoso, a la Ciudad,  agua que bordea el sur de la Capital, el agua 
es pureza, aunque de muchas formas la destruimos y el significado ya pasa a 
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ser de impuro, pero Pereira es su Perla, Perla que le dará vida a nuestro 
símbolo natural.   
Ajustando la mira, los barrios que mejor huelen son Álamos, Pinares, La Julita 
por ese olor a pulcritud y a cuaderno y borrador. Y los que se llevan la peor 
parte, San Judas aunque es Dosquebradas el Municipio imaginariamente es 
también Pereira,  Hormaza y algunos barrios de la Ciudadela Cuba, olor a 
miedo que se confunde con el humo negro de un ambiente contaminado y 
amargado.  Aunque también ofenden a las narices afiladas ciertos rincones de 
la Carrera quince, Nacederos,  San Nicolás, El Dorado, Villa Santana y Tokio.  
Esto no implica que los olores desagradables siempre sean tóxicos, pero se 
trata de un agente contaminante que provoca, entre otras cosas, malestar, 
molestias y algo que no encaja en una ciudad tan linda como Pereira. "Los 
olores afectan al psiquismo y hacen a la calidad de vida de las personas. Un 
aroma agradable contribuye a una buena predisposición",  Matilde Otero Losada, del 
Laboratorio de Investigaciones Sensoriales del Conicet. 
Siguiendo el Croquis de olores, se descubre, por ejemplo, que en Providencia, 
en Boston o el Tulcán  hay zonas con fuerte olor a Cultura, que en el Jardín y 
Villa del Prado hay cuadras enteras de olores a fruta madura por la Modernidad 
sin olvidar la imagen de pueblo inmersa en el alma Matecaña, que en la zona 
del Aeropuerto predomina el olor a ruido pero a representativo y significativo de 
la Pereira enamorada de sus logros y triunfos, algo que se repite también en 
los alrededores de las canchas de Gama y la Villa Olímpica, donde también es 
frecuente el olor a tierra mojada, a Mazorca y a la  Arepa más rica y Paisa que 
nunca.  
En el Jardín cerca a la Julita, cuna de Tiendas alimenticias, se repiten olores a 
cereal y a comida mezclada con el olor a Cerveza y a gente que si sabe vivir 
sin necesidad de destruir. Y en el barrio de la Rebeca,  muchos de sus rincones 
huelen a flores y a Religión, a bondad y a originalidad.  
La doctora Otero Losada dice: "Las zonas con mayor poder adquisitivo tienen 
más conciencia de los olores, porque otras prioridades están satisfechas". 
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Pereira es linda, bella, profunda y con olor a libertad y a poderío. Las narices 
tendrán la última palabra.  
 
 
4.8.9 EL PERFUME PEREIRANO, SEXO MEZCLADO CON AMOR. 
“Muchos hablan de su gran memoria, olvidando que entre sus cinco sentidos 
hay uno que tiene una memoria excepcional: estamos hablando del olfato, que 
sin duda es superior a los demás competidores. Si bien el tacto, el oído, el 
gusto y la visión, tienen reputación de fijar recuerdos, éstos no son tan 
definitivamente 'fieles' como el olfato”. Revista mujer 
4.8.10 Pereira un perfume embriagador 
En Pereira el perfume es embriagador, podrás evocar con facilidad, el perfume 
de la felicidad y la libertad, el perfume del pasado, aunque hayan transcurridos 
años desde que  nació para Colombia como la ciudad más competitiva. O la 
receta de la bandeja Paisa o simplemente los frijoles que hacen las abuelitas. 
O el olor a yerba  que circunda por los rincones florecientes de la ciudad 
futurista.  
 
El perfume es embriagador los aromas actúan eficazmente como estímulo para 
la memoria humana y la memoria Pereirana como identificador del que conoce 
un Paisa de esta región. Por eso, la fragancia del perfume es de humildad pero 
de gente inteligente y con mucha capacidad, esto está indisolublemente 
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4.8.11 El olor de Pereira, es olor a sexo, pero sexo con amor. 
El olor del Pereirano y la Pereirana tienen relación con el sexo esto es 
innegable y tiene que ver con el erotismo que se emana y se encarna en la 
luminosa Ciudad de Pereira. Pereira es sensual y llamativa a Pereira la hacen 
sus personas y ciudadanos, Pereira es alegre, y además responsable.  
 
4.8.12 Pereira, Perfume y Perfecta 
Los perfumes que se detectan en Pereira, agudizan la capacidad de distinción, 
de armonización y la capacidad poderosa, cuando uno piensa en perfume 
siempre le vienen a la mente cosas agradables y bellas por lo tanto siempre 
recordara a Pereira como ciudad perfecta al mejor ritmo del perfume de París.  
Gracias a ese poder que tienen los Pereiranos y las Pereiranas, Magnetizan, 
atraen y crecen. Es la Ciudad de futuro, de un futuro con olor, con olor a poder 
y a evolución. 
   
4.8.13 PEREIRA FEMENINA. 
UN PIROPO PARA ELLAS. 
Pereira se ha convertido, en una ciudad moderna y gran parte de este 
desarrollo se lo debemos a nuestras mujeres, ¿por qué? Por su espíritu 
emprendedor, su alegría y su inteligencia. Andar por el centro de Pereira, la 
carrera sexta y los centros comerciales, sin admirar la belleza, sería un 
exabrupto, los lugares donde se encuentran o transitan más mujeres, son 
escenarios frescos, limpios, organizados, amables y con olor a vainilla. 
 
Detrás de una gran ciudad como Pereira, hay un gran número de mujeres, que 
hacen historia, la historia de Pereira, mujeres trabajadoras, líderes que 
planifican, realizan propuestas, son originales y autenticas. 
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En   el fortalecimiento de Pereira, está el aroma dulce de una mujer, sus manos 
moldeando las calles, su figura formando centros comerciales, sus ojos 
visualizando el futuro, sus cabellos despidiendo pureza. Esta es Pereira, el fiel 
reflejo de sus bellas mujeres. GASTON BACHELAR:  
…”en cuanto a mí, al poner en femenino a este ser del palmar, tengo sueños 
infinitos, viendo tanta vegetación, tal exuberancia de palmas verdes salir del 
corsé escamoso de un tronco rudo, considero ese hermoso ser del sur como 
sirena vegetal, como la sirena de las arenas. 
 
En el imaginario de todos, hay siempre una mujer, en el imaginario de Pereira 
hay mujeres en sus centros comerciales, ahí está el imaginario de una mujer, 
por allí andan, se mueven, se encuentran, se gozan la vida, Pereira es 
femenina, que bueno que así es. 
 
…”todo lo que es conflicto o atracción en el psiquismo humano, esta precisado 
y acentuado cuando se agregan a la más tenue de las contradicciones, o la 
más confusa de las comuniones, las matices que hacen de una palabra, lo 
masculino o lo femenino. GASTON BACHELARD 
 
Los escenarios urbanos de Pereira, están indisolublemente, unidos a la mujer,  
 
Triunfadora y luchadora.  
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“Pereira, capital mundial de la competitividad, está llamada a reivindicar el 
honor de su estirpe, el liderazgo de sus hombres y el buen nombre de sus 
mujeres. El mundo entero debe de reconocer en ellas la encarnación de 
sentimientos de amor, honestidad, lealtad, inteligencia, prudencia, capacidad, 
espiritualidad, equilibrio, armonía y belleza. La mujer... principio indiscutible de 
vida y sabia proveedora de consejos en la adversidad, debe de ser el altar 
donde todos, sin excepción, depositemos nuestra más alta y sincera devoción, 
con el deseo perenne de que su delicada mirada, decidido apoyo y siempre 




! No más estigmas sobre el buen nombre de la mujer Pereirana!... exigimos 
respeto por parte de la sociedad y de los medios de comunicación!, !no más 
chistes flojos o  comentarios que atenten contra el buen nombre o las calidades 
humanas de la mujer Pereirana, precursoras del desarrollo comunitario y la 
estabilidad social, por excelencia!” Alcaldía de Pereira 
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Esta es Pereira, Pereira Femenina y triunfadora, la verdadera Pereira, la 
imaginada y real, fruto del ensueño del espíritu de sus mujeres y el amor de los 
hombres enamorados de sus colinas y curvas y de su avance sin límites, la 
mujer es ejemplo vivo y prueba viviente de su evolución. 
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4.9 -Hipótesis de trabajo propias: 
La ciudad esta  marcada por sus habitantes, por lo tanto su subjetividad a cerca 
de los lugares peligrosos, con mal olor, recreativos, transitado por hombres, 
mujeres, jóvenes o viejos, entre otros, es la conformación de la ciudad 
imaginada, por la que deben preocuparse los dirigentes, empresarios y 
arquitectos, porque la carga simbólica que se ve representada en los usos de la 
ciudad, permite que se estructure el comportamiento de esta.  Por lo tanto a 
partir de la identificación de los fantasmas sociales, en los cuales se ve 
reflejado que los pereiranos señalan múltiples lugares de la ciudad como 
peligros, por lo tanto el miedo real, se alimenta del miedo imaginario19. Los 
escenarios urbanos de la ciudad de Pereira que cumplen su función como 
lugares donde los pereiranos y pereiranas, actúan y se representan, formando 
símbolos son los siguientes: 
• Parque Comfamiliar y emblema urbano de la ciudad, escenario 
identificado por ambos géneros (femenino y masculino, todos los niveles 
educativos y socioeconómicos. Esta representación de un alto índice de 
representatividad social, con una alta concentración simbólica, es 
nombrada como lugar de recreación de la ciudad.  
• Seguido por el zoológico Matecaña, centros comerciales “Ciudad 
Victoria” (lugar marcado como sitio de encuentro y diversión), la Villa 
Olímpica y el estadio ubicado en el mismo lugar de este ultimo.  
• partiendo de que el sitio que más se frecuenta en pareja y al ser 
enfáticos en la utilidad de los escenarios que permiten el desarrollo de 
las vidas cotidianas, identificamos los lugares que marcan este aspecto: 
 En este momento la ciudad de Pereira se ve marcada por una 
ciudad de mujeres y hombres. 
 Ciudad Victoria y centros comerciales son lugares que 
preferiblemente marcan la vida en pareja de las mujeres. 
                                                           
19
 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Bogotá y Sao Paulo: cultura y comunicación en América Latina. 
Tercer mundo editores. 1992. Pagina 195. 
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 Cines, que en el caso particular de la ciudad de Pereira están 
ubicados en los centros comerciales y son lugares nuevamente 
nombrados por el genero femenino pereirano. 
 Seguidos por cafés, restaurantes, moteles y bares, marcan los 
escenarios que permiten compartir en pareja, esta parte de la 
ciudad esta claramente marcada por el hombre. 
• En la calificación (pregunta 32) que tanto le gustan estos lugares: esta 
pregunta permite ahondar específicamente en la manera particular de 
cómo en la ciudad se impone el imaginario de “Ciudad Victoria”, debido 
a que el ciudadano acepta que este escenario, le gusta mucho, teniendo 
en cuenta además que este lugar representa la superación de un centro 
que se vio desplazado por la violencia y olvido social. 
• Los lugares que menos les gusta a los pereiranos y pereiranas de todos 
los rangos de edades y nivel socioeconómico, son el Parque de la 
Libertad, El parque de la vida (para muchos de los ciudadanos es un 
lugar desconocido), y la nueva plaza de mercado. 
• El parque de la Libertad, aparece también en los lugares identificados 
con mal olor o sitio de alta peligrosidad o delincuencia. Por lo tanto la 
imagen que recibe este lugar por ser peligroso, adquiere una 
connotación asociada a sus características que se complementa con la 
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5. CAPITULO IV 
5.1 REORGANIZACION DE LO ENCONTRADO  A PARTIR DE LA PROPUESTA TEORICA DE 
SILVA: CIUDAD IMAGINADA COMO MODELO ENCARNADO  
 
Uno de los conceptos que sustentan la teoría de los imaginarios urbanos es el 
de “ciudad imaginada”. En el marco de esta teoría, tal concepto permite 
realizar una distinción entre “la ciudad” y “lo urbano”. Dice Silva, 2005, que para 
hablar de las ciudades imaginadas, es necesario diferenciar el concepto de 
ciudad del concepto de lo urbano, p.p. 33. En tal sentido, plantea que lo urbano 
es un estilo de vida contemporáneo que no se reduce al mero hecho de habitar 
un casco citadino (Silva, 2005: 33).  
En este orden de ideas el investigador colombiano plantea lo siguiente: “La 
ciudad imaginada se puede entender como un tipo particular de patrimonio 
inmaterial que caracteriza y predefine el uso de la otra física” (Silva, 2005: 34). 
Y esa ciudad imaginada que se diferencia de la física es la que se encuentra, 
para hablar en términos Peircianos, en el orden de la significación y, por tanto, 
del pensamiento.  
 
Lo anterior relaciona  la teoría del signo de Peirce y la teoría de los imaginarios 
urbanos propuesta por Silva. Pues a este último, no le interesa, únicamente, la 
ciudad  en cuanto tal, como estructura arquitectónica por ejemplo; sino la 
ciudad como posibilidad que adquiere existencia a partir de la relación que 
establecen los ciudadanos con la misma. Y se podría decir que tal relación sólo 
se hace posible en el orden de la representación, entendida ésta en términos 
Peircianos. 
 
En tal sentido, lo que afirma Silva es que la ciudad imaginada es aquella que 
hace presencia en las representaciones de los ciudadanos. Y tales  
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representaciones ciudadanas no son, únicamente, procesos  mentales de 
orden abstracto. Éstas, según Silva, se encarnan o se incorporan en objetos 
ciudadanos que se encuentran a la luz pública. En todo caso, lo que se destaca 
de estas representaciones, es que al acceder a ellas, accedemos a la 
aprehensión “mediada” de los objetos ciudadanos que las sustentan. Se 
accede por tanto, a las representaciones ciudadanas que derivan en la ciudad 
imaginada y, consecuentemente, a los objetos en los que dichas 
representaciones se encarnan y se incorporan. Por eso dice Silva que de la 
relación que se establece  entre las  representaciones ciudadanas y los objetos 
en los que ellas se incorporan o encarnan, podemos deducir sentimientos 
sociales como miedos, amor, rabia o tristeza (Silva, 2005: 34). 
 
Por tanto, según Silva, el acceder a tales representaciones ciudadanas como 
también a los objetos en los que ellas se encarnan o se incorporan; no es otra 
cosa que penetrar en los imaginarios urbanos de los ciudadanos; imaginarios 
éstos, de los que se deducen las ciudades imaginadas.  
 
Por eso cuando Silva se pregunta por dichas representaciones que se 
encarnan en los objetos ciudadanos encuentra que se pueden establecer tres 
situaciones de las que son susceptibles las ciudades imaginadas. Estas son: I) 
la relación real – imaginado; II) la relación imaginada – real; y III) la relación 
real – imaginada – real.  
 
Pero ¿De qué manera operan estas tres formulas para el caso de los 
ESCENARIOS URBANOS del proyecto de investigación “Pereira Imaginada”?  
 
Para el caso de ESCENARIOS URBANOS del cuadrante IV, la relación Real – 
Imaginada – Real, es la que más hace presencia en los diferentes puntos de 
vista ciudadanos. 
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5.1.2 El imaginario coincide con la realidad (R>I<R). (Silva, 2007: 77).   
La sociedad se apropia de nuevos sentidos para comprenderla, en el cual 
aparece el  centro comercial como escenario urbano donde implica reconocer 
el desplazamiento de una organización tradicional, se pierde el sentido del 
centro, y se crea una ciudad nueva, una ciudad ficticia donde se vende la idea 
de la organización y la propuesta estética que responden a unos códigos de 
monumentalidad propios de la modernización que se representan en vitrinas y 
almacenes. Este fenómeno obedece a la expresión evidente de estratificación 
de las clases sociales, de la exclusión y la privatización del espacio público. 
 
Los  centros comerciales con su estructura cerrada y vigilada reproducen 
espacios o escenarios  de participación urbana y vida en comunidad que le da 
sentido a la ciudad. El ciudadano que visita el centro comercial adopta 
diferentes comportamientos  para hacer parte de la exhibición del lugar,  
comercializa su imagen, crea una campaña publicitaria de identidades que 
permite al usuario convertirse en un blanco de estratificación de grupos. 
Centros comerciales como “Ciudad Victoria y Bolívar Plaza” rompen el icono 
del centro comercial como un lugar donde no se propicia interrelación y 
convivencia, el C.C se convirtió en una sala de una gran casa donde se reúnen, 
se visitan los amigos, incluso se hacen las tareas. Pereira después de Medellín 
y Cali, es el tercer centro alterno de población del Occidente Colombiano. 
Cuenta con 521.684 habitantes (DANE, proyección 2005), que representan el 
51% de la población del departamento de Risaralda. Desde su fundación en 
1863, se ha ido consolidado como ciudad próspera, pujante, con características 
de lugar central del Eje Cafetero y con una clara vocación comercial y de 
servicios. Por lo tanto esa vocación comercial se ve marcada en la utilización 
de los centros comerciales. Lo imaginario antecede al uso social es esta su 
verdad. Los imaginarios sociales son la realidad urbana construida desde los 
ciudadanos. SILVA (2004:84). 
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El dinamismo demográfico y urbano de la ciudad de Pereira, está fuertemente 
asociado a las corrientes migratorias que generan en el territorio sinergias 
adicionales que se expresan en crecimiento físico acelerado, incremento de la 
demanda de servicios públicos y sociales, vivienda, empleo, vías, espacio 
público e infraestructuras sobre las cuales se soportan el desarrollo económico 
y tecnológico de la ciudad. De cada 100 habitantes, 52 nacieron en Pereira; el 
resto provienen de otras regiones de Colombia, pero en especial de los 
departamentos vecinos: El 68% de las personas son oriundas de Caldas, 
Antioquia, Valle y Quindío (DANE, 2004). Las causas de estos movimientos de 
población son de carácter familiar y a la búsqueda de empleo, en el 73% de los 
casos; un segmento representado en 10% obedece a desplazamiento forzado, 
el cual es generado por la violencia que afecta a numerosas regiones de la 
geografía nacional. (ICBF, 2004). Pereira dispone de una plataforma de 
servicios, (educativos, en salud, recreación y finanzas), comercio (centros 
comerciales e hipermercados), industria y empleo, a la cual tiene acceso la 
población de otros municipios y departamentos favorecidos por la vecindad y 
fácil accesibilidad física. Un ejemplo de ello, es que el 47% y 11.7% de la 
población de los municipios de Dosquebradas y La Virginia, que labora, se 
desplaza hacia Pereira diariamente a realizar sus actividades (DANE, recuento 
de población, 2004). De otro lado, la localización del 84% de su población en el 
área urbana y el 16% en la zona rural; la conurbación física con los municipios 
de Dosquebradas, Santa Rosa y Cartago; la presencia de funciones 
especializadas de escala regional y sub regional (Aeropuerto Internacional, 
Centro de desarrollo tecnológico de categoría industrial y agropecuaria, e 
intermediación aduanera), y el establecimiento de proyectos de “Gran Ciudad” 
(Megabús, hipermercados, escenarios deportivos con especificaciones técnicas 
de carácter internacional), son indicadores que evidencian su dinámica urbana 
y económica y ponen de manifiesto la necesidad de disponer de una 
infraestructura soporte para el desarrollo social, económico y cultural de la 
población, del aparato productivo, tanto a nivel local como regional, que le 
permita afrontar con éxito los retos que se deriven de las negociaciones 
internacionales que actualmente adelanta el país.  
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Los Pereiranos de  todas las edades, hombres y mujeres, identifican la 
aparición del centro comercial como respuesta a la modernización y la 
monumentalidad urbana es una propuesta estética que permite aceptar unos 
códigos que se representan en vitrinas, almacenes, cines, restaurantes y 
videojuegos,  a La concentración y esparcimiento  de consumo que ofrece la 
sociedad actual hace referencia a la variedad de necesidades de consumo que 
nos publicitan, lugares amplios y seguros para comprar, recrearse y pasar el 
tiempo libre. 
 
5.1.3 Escenarios Urbanos en Pereira, una relación real – imaginada – real.  
 
 
Esta situación plantea que la percepción colectiva coincide con la realidad 
empírica. Para el caso de los escenarios urbanos, se tomó como realidad 
empírica los informes institucionales sobre aspectos relacionados con la 
categoría, como son: corrupción, seguridad, medio ambiente, espacio público, 
salud, educación, empleo, etc. Para efectos de la comparación entre la 
percepción colectiva y la realidad empírica, se tuvieron en cuenta documentos 
como el plan de desarrollo municipal, informes sobre diversas encuestas 
aplicadas por el DANE, los informes de criminalidad de la Policía Nacional, 
entre otros.   
 
Entendiéndose por ESCENARIOS URBANOS  aquellos sitios o lugares en 
donde los ciudadanos actúan o se representan y partiendo de que son 
símbolos (en el sentido Peirciano), en tanto espacios de representación. Se 
realizo la identificacion de espacios de la ciudad de Pereira, que permiten la 
teatralización de los ciudadanos, en su relación con los lugares utilizados para 
el amor, la diversión, la recreación, la comida, el peligro, entre otros. Por lo 
tanto a partir de la comprensión del carácter representativo del símbolo 
“consiste en ser regla que determina su interpretante. En tal sentido, la mayoría 
de los aspectos indagados, como también los que emergieron de las 
respuestas de los ciudadanos, fueron calificados deficitariamente desde el 
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punto de vista de la percepción colectiva.  La significación siempre es social, 
los grupos humanos crean símbolos como modos de interpretarse y estos 
modos se traducen en reglas sociales. Los símbolos se trasforman. Son al fin y 
al cabo los modos particulares de comunicarnos, los escenarios, donde caben 
los iconos y los índices. (SILVA 2004: 51) 
 
Los símbolos sociales que expresan en la ciudad de Pereira no solo las 
percepciones, sino las fantasías colectivas de los pereiranos y pereiranas 
coinciden con la realidad empírica.  Se presenta en la percepción de los 
ciudadanos de los centros comerciales de la ciudad, se ubican como los 
lugares con más puestos de comida, como lugar para citarse y  representan 
colectivamente su sentir a cerca del centro comercial. 
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5.1.4 El imaginario coincide con la realidad (R>I<R). (Silva, 2007: 77).  
Pereira es peligrosa: 
 
Para la determinación del croquis de la ciudad de Pereira, se tomo en cuenta el 
género, determinantes en el modo como se privilegia el uso de la ciudad y su 
evocación, por lo tanto da lugar a una ciudad de hombres y mujeres, que su 
imaginario coincide con la realidad. La ciudad registra que todos los delitos de 
alto impacto registran una considerable disminución en las estadísticas, los 
homicidios tuvieron un incremento del 24 % en lo corrido del año. Y estos datos 
de pertenecer a una ciudad violenta, no es ajeno a como se concibe la ciudad 
por los habitantes, por lo cual la pregunta que hacia referencia al sitio o zona 
más peligros, representa un croquis ciudadano, de su percepción de este 
factor: estadísticamente las Las calles de Nacederos, un barrio cercano al 
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Aeropuerto Internacional Matecaña, es uno de esos sitios, más inseguros,  
Las Brisas, ubicado en la Comuna Villa Santana, en el sur de la ciudad,  
el barrio El Dorado. Son los sitios reprimidos de Pereira y la drogadicción que 
abunda en el lugar. Los homicidios se presentan constantemente, incluso las 
autoridades tienen difícil acceso a estos lugares. Los Pereiranos identifican 
estos lugares y crean un expresión de la ciudad figurativa frente a la violencia y 
vandalismo de la ciudad. Igualmente la sensación del miedo frente a diferentes 
zonas de la ciudad, hacen que estos lugares se relacionen con el mal olor, 
sean identificados por sus usos, Puente la 14, debajo del viaducto por 
Carrefour 6 con 12, Pimpollo, no contesta, carrera 8 entre calles 11 y 14, 
avenida del río, Zirpollo, 12 con 10, Plaza de Bolívar, calle 15 entre carrera 9 y 
11, el palacio de la Cunchurria, El Matadero, 13 con 9 y 10, Chorilago y entre 
Invico y Éxito. En las dispersiones se identifica que el género masculino 
comparte diferentes opciones de demarcación de la ciudad en cuanto al mal 
olor de la ciudad, es mayor la cantidad de dispersiones masculinas frente a las 
mujeres, en los hombre predomina el rango de edad de 46 a 65 años, seguido 
por 25 a 45 años, de nivel socioeconómico 1 (bajo), con niveles educativos de 
secundaria y estudios universitarios, con actividades de empleados e 
independientes. En las mujeres predominan los rangos de 13 a 24, 25 a 45 y 
46 a 65, ninguna mayor de 66 años, con niveles socioeconómicos 
mayoritariamente 1, seguido por el 2.  
La gran mayoría de encuestados corresponden al género femenino y 
solamente una minoría corresponde al género masculino. Se podría afirmar 
que la ciudad de Pereira es percibida por sus ciudadanos con una ciudad 
peligrosa, de ahí que las respuestas de los encuestados generen tantas 
dispersiones, nombrando 28 lugares diferentes de la ciudad. El parque de la 
Libertad fue un lugar nombrado por mujeres, pertenecientes al rango de edad 
de 13 a 24 años y una mayor de 66 años, el hombre se ubica en un rango de 
25 a 45 años, las mujeres se ubican en todos los niveles socioeconómicos, de 
actividad empleados y estudiantes. Con niveles educativos universitario, 
posgrado y ningún nivel académico. 
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Entre las dispersiones realizadas por los encuestados de la pregunta 33 se 
encuentra calle 16 carrera 9 y 10, carrera 9 entre 14 y 16, calle 11 hasta la 15 
entre 8 hasta la 11, carrera 14 con 16, el infierno detrás del Coliseo Mayor, los 
puentes de la 12, calle 14 entre 7 y 8, 15 con 9 y 10, antes la calle 15 en Cuba, 
9 con 15 una cuadra arriba del Éxito, Lago, La Churria, Cementerio, Berlín, 13 
entre 5 y 6, avenida Ferrocarril maleantes en los puentes, calle, Alrededor del 
Éxito, calle 12, carrera 8 y 9 con calle 14, todas, puentes de la novena, 
Mercayá, Villasantana, Viaducto, calle 15 con novena, Puente Mosquera y zona 
de intercepción de la calle 17 vía terminal hacia el centro. Estas dispersiones 
dan como resultado que los encuestados del cuadrante 4, poseen diversas 
opiniones de las calles peligrosas de la ciudad, sin embargo es el sector de la 
antigua galería y el centro el que genera sentimientos de peligrosidad. El 
género masculino predomino en cuanto a nombrar diferentes zonas de 
peligrosidad de la ciudad, se ubican en todos los rangos de edad, nivel 
educativo secundaria y universitario, de nivel socioeconómico 1, 2 y 3. El 
género femenino posee rangos de edad mas marcados entre 13 y 24 años y 25 
a 45 años, de nivel socioeconómico 1 y 2, de actividad estudiantes y 
empleados.  
 
 Estas percepciones de la ciudad se materializan en índices que indican que 
sus ciudadanos perciben su ciudad como peligrosa, en términos de Peirce, 
aspectos como apreciaciones y necesidades en relación con diferentes 
aspectos de la ciudad y sus instituciones. Los datos estadísticos acerca del 
fenómeno de la violencia en la ciudad. Los homicidios y hurtos ocurridos en 
Pereira se presentan en parques, casas, habitaciones, vía publica, lotes, 
parqueaderos, al interior de los automóviles, hoteles y canchas, por lo tanto El 
imaginario coincide con la realidad (R>I<R). (Silva, 2007: 77). 
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5.1.5 Ciudad Imaginada como modelo encarnado. La realidad existe pero 
no el imaginario de ella (R>I) Parque de la Vida:  
 
Las representaciones colectivas , por lo cual es la naturaleza del estudio de las 
culturas urbanas, permite identificar claramente en Escenarios Urbanos de la 
ciudad de Pereira, un espacio de la ciudad que existe como espacio físico, pero 
que no se relaciona con el imaginario, es el Parque de la Vida, construido 
como homenaje a los niños que fueron víctimas del asesino y violador Luis 
Alfredo Garavito, a finales de los 90, cuya finalidad del gobierno era recordar 
que este sitio existe por un hecho trágico, en la búsqueda de cómo plantear 
una lectura que logre reconciliar a la gente con ese lugar. Sin embargo todas 
sus intenciones iníciales, no son percibidas por los ciudadanos, incluso el 70% 
de la población no sabia que existía.   
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Parque de la Vida, sepultado por la maleza, los escombros y el olvido. 
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5.1.6 El imaginario está presente, pero no su realidad empírica el caso de 
la galería. (I<R):  
 
El imaginario social creado en torno a la Plaza Cívica ciudad Victoria, que sigue 
identificándose como un lugar ocupado por la antigua galería. Sin embargo 
pese a la transformación de este proyecto de renovación urbana, aun sigue 
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6. CAPITULO  V 
6.1 CONCLUSIONES: PROCESO DE INVESTIGACION,  Y 
PREGUNTAS DE ENLACE: PRESENTE-FUTURO QUE LE DEJO 
LA INVESTIGACION. 
6.1.2 LA CIUDAD COMO CONSTRUCCION DE SUBJETIVIDADES DE 
SUS POBLADORES: 
Los imaginarios de ciudad construidos por los ciudadanos, caracterizan 
a la ciudad como hecho físico e histórico según las percepciones de sus 
ciudadanos.  ESCENARIOS URBANOS, pertenece a la tercer aspecto 
de la lógica trial de ciudad. Escenarios que representan la realización de 
las vidas cotidianas de los ciudadanos. En Pereira, se marca la 
presencia de una ciudad que se vive por género, una ciudad que a partir 
de sus fantasmas sociales, crea sentido frente a determinados sectores 
de la ciudad. Por lo tanto la imagen que representan peligro, transito de 
mujeres, hombres, jóvenes, niños, puestos de comida  e incluso olores, 
son construcciones realizadas por la asociación de sus usos. La 
significación siempre es social. Los grupos humanos crean símbolos 
como modos de interpretarse y estos modos se traducen en reglas 
sociales. SILVA (2004: 53). Pereira es una construcción imaginada de 
sus habitantes, una ciudad que ha sido formada a través de la 
transformación de símbolos sociales. El carácter cívico de la ciudad y su 
transformación migratoria, ha programado a su población, como gente 
que recibe a sus hijos adoptivos o propios, reconociéndolos como 
constructores, de una ciudad que se crea a partir de la significación 
colectiva de los imaginarios urbanos. 
           6.1.3 LOS ESCENARIOS URBANOS DE LA QUERENDONA,     
TRASNOCHADORA Y MORENA “PEREIRA”:  
 
Para la identificación de los escenarios urbanos de la ciudad de Pereira, se 
llevo a cabo un proceso de naturaleza subjetiva, debido a que lo que se 
pretende es averiguar las emociones de los ciudadanos, cuando viven sus 
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ciudad, tan y como lo plantea ARMANDO SILVA, en su libro metodología de los 
imaginarios urbanos. Identificando o revelando sus calidades identificatorias.    
Mediante el desarrollo del formulario, nos encontramos con la identificación del 
encuestado, donde se registran sus datos, para establecer los puntos de vista 
desde los cuales percibe su ciudad, la lógica trial se encarga de dividir todo el 
proceso de identificación de los imaginarios urbanos. Consecuentemente la 
búsqueda de la ciudad subjetiva, es el objetivo final de este proceso, 
comprender y evidenciar los personajes, olores, sentimientos, sensaciones, 
fantasmas que incitan a crear reacciones en los ciudadanos, el FANTASMA ES 
LA IMAGINACION. Centros comerciales como Ciudad Victoria y Bolívar Plaza, 
se vuelven escenarios de teatralización social de los individuos, la 
conformación de redes comunicativas que permiten el intercambio del mundo 
subjetivo, lugares como el Parque Recreacional Comfamiliar, el zoológico 
Matecaña, La Plaza de Bolívar, el estadio, la villa olímpica,  los bares de la 
ciudad, discotecas, billares y calles de la ciudad como la carrera 8, recogen las 
vivencias del diario vivir de los habitantes de esta ciudad. 
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6.1.4 LA LOGICA Y COMPRENSION TRIADICA DE CHARLES SANDERS 
PEIRCE APLICADA A LA METODOLOGIA DE ARMANDO SILVA: 
 
La división tríadica de la investigación CIUDAD, CIUDADANOS Y 
OTREDADES, comprende la CIUDAD como una cualidad donde los habitantes, 
tienen la posibilidad de ser, de ahí que las preguntas que comprenden Ciudad, 
identifique con imágenes y palabras determinados lugares de la ciudad, 
personajes de la ciudad, sitios, climas, colores, tiempos, géneros musicales, 
arquitectura, inventos, temporalidad, situaciones de calificación y en el caso 
especifico de ESCENARIOS URBANOS los lugares donde actúan en su 
cotidianidad, lugares de diversión, de compartir en pareja, calles con olores 
buenos y malos, peligrosas, transitadas por hombres o mujeres… 
 
ARMANDO SILVA (2004: 24) La PRIMERIDAD es posibilidad de ser, es una 
cualidad “el ser recae totalmente en si mismo. Se sitúan en los hechos, pero no 
solo los hechos. El principio de la primeridad es lo que se denomina flash. Por 
lo tanto aplicaremos primeridad en el siguiente ejemplo de escenarios urbanos 
Centro Comercial, sin realizar distinciones de otros centros comerciales, solo lo 
original y espontaneo. La SEGUNDIDAD, a diferencia de la primeridad, que es 
pura posibilidad, se refiere a lo real a lo que efectivamente es y que solo lo 
conocemos cuando ya paso, es lo pasado, la segundidad de los imaginarios 
urbanos se potencia en el ciudadano, por lo tanto cuando el ciudadano nombre 
Ciudad Victoria, crea segundidad, la ciudad se hace real, por las vivencias de 
quienes la habitan y la actualizan. La TERCERIDAD, en esta tercera lógica la 
relación es de dependencia, de composición, un enlace, un puente que conecta 
lo primero con lo último, es mediación como paso intermedio. Es un vehículo 
que trasmite algo desde afuera, aquello que representa se llama objeto, y 
aquello que transmite su significado y la idea que origina su interpretante, como 
proceso comunicativo es el interprete o destinatario.  Siempre los signos están 
interpretando a los sujetos que los usan. La representación es terceridad. Por 
lo tanto el estudio de las representaciones colectivas en su lenguaje e 
imágenes se denomina IMAGINARIOS SOCIALES. Ciudad Victoria, como 
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proyecto de renovación urbana, desplazamiento de un sector de la ciudad, 
plaza cívica, compras, internet para establecer procesos de interacción social. 
 
6.1.5 LA IMAGINACION DE LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA HACEN REALIDAD: 
 
La división trial, trata específicamente de captar ese modo lógico de huellas de 
percepción ciudadana  y devolverlas como mapas de evocación de la ciudad, 
los pereiranos y pereiranas realizaron su croquis imaginario de ciudad, puntos 
de vista urbanos. Los calles 13, 14, Parque de la Libertad como lugares 
peligrosos o incluso la dificultad de identificar en la ciudad con los mejores 
olores observando las dispersiones, proporcionaron diferentes escenarios de la 
ciudad y al igual que el lugar o zona mas peligrosa que genero 28 dispersiones, 
ubicar la zona con mejor olor, es una tarea difícil para los encuestados. Las 
diversas respuestas de los encuestados que generan dispersiones son: Mesón 
Español, calle 19 desde el Parque Olaya hasta el Parque Bolívar, avenida 30 
de agosto, Auto Servicio Bolívar, Cerritos, Bolívar Plaza, La Florida, la calle 14, 
22 con 6, las piscinas con cloro acabado de echar, calle 21 y 22 con 7, Pan 
Tolima, Lago Uribe, Centros Comerciales, carrera 7 entre 23 y 24, Pinares, la 
galería (frutas y verduras), Bosques cerca al Poblado, Villa Olímpica, Parque 
Bolívar, 19 con 8 por la Lucerna. El género masculino es el que genera más 
dispersión al momento de establecer nodos, por lo tanto los hombres 
comparten diferentes imaginarios acerca de los olores de la ciudad, mostrando 
su vista particular, predomina el rango de edad de 45 a 55 años y mayores de 
66 años, sin embargo hay existe un menor número de hombres en rango de 13 
a 24 años y 24 a 45 años, de nivel socioeconómico mayoritariamente 3, 
seguido de 2 y luego 1, actividad económica empleados y pensionados. El 
género femenino, se ubica en un rango de edad distribuidos equitativamente 
entre 13 a 24 años, 25 a 45 y 46 a 65 años, la actividad económica que 
predomina es empleado e independiente con un nivel de escolaridad 
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Vemos una ciudad marcada por géneros y escala de edades. La inminente 
aceptación de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA y la finalidad 
del gobierno de turno de crear memoria con el PARQUE A LA VIDA, ahora 
sepultado por los escombros, basuras y maleza. 
 
6.1.6 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, PARQUE 
COMFAMILIAR Y ZOOLOGICO MATECAÑA EMBLEMAS URBANOS: 
Un emblema se define como una representación social de alta concentración 
simbólica,  la UTP, el parque Comfamiliar y el zoológico matecaña, recogen en 
conjunto de representaciones de orgullo de la ciudad, marcándolos como 
iconos de la cultura urbana, representando la ciudad pujante, laboriosa, que 
acoge a sus habitantes y es participe de su crecimiento y trasformación. Sin 
embargo en su evocación de la ciudad el emblema de la calle 14, se 
inmortaliza con valoraciones negativas, marcado por la delincuencia y 
prostitución. 
 
6.1.7 PREGUNTAS DE ENLACE: PRESENTE-FUTURO DOSQUEBRADAS 
VISIBLE:  
• LUIS PINTO (En los imaginarios sociales: la nueva construcción de la 
realidad social. Maliaño. Editorial Sal Terra. 1995, pagina 8) parte del 
reconocimiento de los imaginarios sociales como instancia para hablar 
de la nueva construcción de la realidad.  A partir de esta 
conceptualización de los imaginarios sociales serian precisamente 
aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de 
identificación social y que hacen visible la invisibilidad SILVA (2004: 23). 
Esta visión de imaginarios me permite formular una pregunta que servirá 
de enlace para el presente – futuro de los escenarios urbanos de la 
ciudad, y es la aparición de escenarios que nos son de Pereira, sino de 
la ciudad de Dosquebradas, por lo tanto. ¿Qué hace que escenarios 
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como el Lago la Pradera y la zona de la Variante, aparezcan en escena 
de los imaginarios de l@s pereiran@s? ¿Qué significa en el plano de lo 
imaginario esta lógica trial, de nombrar escenarios de otra ciudad? ¿En 
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Proyecto culturas urbanas en América Latina y España desde sus imaginarios sociales.  
 
 
Le pedimos responder de manera espontánea. Esta encuesta sólo aspira a comprender modos 




Fecha__________________ Ciudad: ____________________ País: _______________ 





1. Lugar de vivienda:                        1___ 2___3___4___ 
 
2. Lugar de trabajo / actividad:         1___2___ 3___4___ 
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3. Actividad: Empleado___ Independiente___ Desempleado___ Estudiante___ Pensionado___ 
Otro___ 
 
4. Nivel socioeconómico:   1____ 2____ 3____ 
 
5. Nivel educativo:  
 
1. Primaria___ 2. Secundaria___ 3. Universitaria___ 4. Postgrado___  
5. Ninguno___ 
 
Ultimo año aprobado: 1__ 2__ 3__ 4__ 5 __ 6__ 7 __ 
 
6. Edad: 13 – 24 años__ 25 – 45___ 41 – 65 ___ más de 66 ___  
 
7. Sexo: 1. F__ 2. M__ 
 
8. Origen:  
 
1. Nacido en la ciudad con algún padre de la ciudad___ 
2. Nacido en la ciudad sin padres de la ciudad___ 
3. No nacido en la ciudad pero vive en ella ___ 
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10. ¿Con qué imagen o palabra identificaría las siguientes zonas o calles? 
 
1. Carreras 7ª y 8ª entre el Parque la Libertad y el Lago Uribe Uribe: 
                         __________________________________________________________ 
 
2. Carrera 6ª entre calles 14 y 24: 
___________________________________________________________ 
 
3. Avenida Circunvalar:  
___________________________________________________________ 
 
4. Plaza de Bolívar:  
___________________________________________________________ 
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5. Lago Uribe Uribe:  
___________________________________________________________ 
 
6. Parque de la Libertad:  
___________________________________________________________ 
 
7. Avenida 30 de Agosto:  
___________________________________________________________ 
 
8. Zoológico Matecaña:  
___________________________________________________________ 
 
10. Aeropuerto:  
___________________________________________________________ 
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13. ¿Con qué clima identifica más a su ciudad? 
 
1. Frío ___ 2. Templado___ 3. Cálido ___ 
 
14. ¿Con qué tiempo identifica más a su ciudad? 
 
1. Mañana___ 2. Tarde _____ 3. Noche ____ 
 








17. Elija tres sitios representativos de la arquitectura de su ciudad:  
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20. ¿Cómo percibe a su ciudad? (marque las opciones que desee) 
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1. Alegre___ 2. Triste___ 3. Peligrosa ____ 4. Vital ___ 5. Segura ____  




21. ¿Cómo calificaría a su lugar de trabajo? (si lo desea puede marcar más de una opción) 
 
1. Agradable___ 2. Desagradable ___ 3. Insalubre ___ 4. Saludable ___  
5. Tranquilo ___ 6. Intranquilo ____ 7. Cómodo ___ 8. Estresante ____ 
9. Otro ________________________________________________________________ 
 
22. Enumere tres necesidades básicas que le parezca tiene su ciudad:  
 
1. ______________________ 2. ___________________ 3. ______________________ 
 
23. Califique los siguientes aspectos de su ciudad: (escala 1 = muy mala, 5 = muy bueno) 
 
1. Calidad de vida___ 2. Tráfico___ 3. Belleza ___ 4. Seguridad ____ 5. Uso del espacio 
público___ 6. Educación ___ 7. Aseo ___ 8. Recreación ___ 9. Transporte público ___ 10. Salud 
___ 11. Medio ambiente ___  
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25. ¿Qué es lo que menos le gusta de su ciudad? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
26. Califique la contaminación (escala 1 = nada y 5 = mucho) 
 
1. Atmosférica___ 2. Auditiva ___ 3. Visual ____ 
 
27. Califique el desempeño de los dirigentes de su ciudad en cuanto a los siguientes aspectos 
(escala 1 = muy malo 5 = muy bueno) 
 
1. Manejo de las instituciones ___ 2. Programas sociales ___ 
3. Planeación ___ 4. Servicios públicos ____  
 





29. Cuando se pone una cita, de preferencia lo hace en: (marque sólo uno) 
 
1. Centro comercial ___ 2. Iglesia ___ 3. Teatro ___ 4. Esquina ___ 5. Cafetería ___  
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30. Mencione cuatro sitios de diversión que tenga la ciudad:  
 
1. ________________________________ 2. ________________________________ 
3. ________________________________ 4. ________________________________ 
 




32. Califique qué tanto le gustan estos lugares (escala 1 = nada, escala 5 = mucho) 
 
1. Universidad: ________________  
2. Parque de la Libertad: _______________ 
3. Lago Uribe Uribe: ____________  
4. Avenida Circunvalar: _______________ 
5. Plaza de Bolívar: _____________  
6. Parque Olaya Herrera: _______________ 
7. Parque Recreacional Comfamiliar – Galicia: __________ 
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8. Galería: ____________ 
9. Ciudad Victoria: _____________ 
10. Cerritos: __________________________ 
11. Viaducto: _________________ 
11. Parque de la vida _____________ 
12. Villa Olímpica _______________ 
 
Mencione una calle o zona que usted considere como:  
 
33. La más peligrosa _____________________________________________________ 
34. El mejor olor ________________________________________________________ 
35. El olor más desagradable _______________________________________________ 
36. Con más movimiento __________________________________________________ 
37. Con más puestos de comida _____________________________________________ 
38. Más transitada por mujeres _____________________________________________ 
39. Más transitada por hombres _____________________________________________ 
40. Más transitada por jóvenes _____________________________________________ 
41. Más transitada por viejos _______________________________________________ 
42. Más triste ___________________________________________________________ 
43. Más alegre __________________________________________________________ 
44. Calle con mayor venta callejera __________________________________________ 
Y con qué la identifica ____________________________________________________ 
45. Más limpia __________________________________________________________ 
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Y con qué la asocia ______________________________________________________ 
46. Más sucia ___________________________________________________________ 
Y con qué la asocia ______________________________________________________ 
 
47. ¿En caso de que existan en su ciudad, a cuál de las nuevas ciudadelas con diversiones 






TEMPORALIDADES CIUDADANAS  
 
 
48. ¿Cuánto tiempo gasta diariamente transportándose hasta su lugar de trabajo o actividad? 
 
1. Horas ___________________________ 2. Minutos ______________________ 
 
49. ¿Cuántas horas le dedica al trabajo o al estudio por día? 
 
1. Hasta cuatro horas (4) ___ 2. Hasta ocho horas (8) ___ 
3. Hasta doce horas (12) ___ 4. Más de doce horas (12) ___ 
 
50 ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a su vida familiar?  
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1. Horas ___________________ 2. Días _____________________ 
 
51. ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a sus amigos? 
 
1. Horas ___________________ 2. Días _____________________ 
 
 
52. El carácter de los ciudadanos lo puede identificar como: (si lo desea puede marcar más de 
una opción). 
 
1. Sereno ___ 2. Alegre ___ 3. Melancólico ___ 4. Agresivo ___ 5. Otro ___  
 
53 ¿De dónde cree usted que provienen los habitantes de su ciudad? 
 
1. Nacidos en la ciudad ___________________________________________________ 
2. Nacidos en otras regiones del país ___ ¿Cuál? _______________________________ 




54. ¿Cuál es el tipo de comida que más le agrada? 
 
1. Carnes ___ 2. Criolla ___ 3. Italiana ___ 4. De mar ___  
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5. Vegetariana ___ 6. Rápidas ___ 7. Otra ____ 
 
55. ¿Posee computadora? 
 
1. Si ___ 2. No ___ 
 
56. Mencione el invento que considere el más importante en el siglo XX 
______________________________________________________________________ 
 
57. ¿Es usted miembro activo de una religión, culto, iglesia o similares?  
 
1. Si ___ ¿Cuál? _____________________________________________ 2. No _____ 
 
58. ¿Cómo se moviliza en la ciudad? (Ordene de mayor a menor según su uso) 
 
1. Bicicleta. 2. Bus. 3. Caminando. 4. Megabús. 5. Moto. 6. Taxi. 7. Vehículo particular. 8. Otros.  
 
1° ________________ 2° __________________ 3° ____________________ 
4°________________ 5 ° __________________ 6° ____________________ 
7°________________ 8° ___________________ 
 
59. ¿Con qué palabra relaciona la juventud en la ciudad? 
______________________________________________________________________ 
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60. Califique qué tanto  han afectado los jóvenes a su ciudad en cuanto a los siguientes 
aspectos (escala 1= nada 5 = mucho) 
 
1. Moda ___ 2. Música ___ 3. Lenguaje ___ 4. Eventos ___ 5. Consumo de drogas ___ 
6. Violencia ___ 7. Uso del espacio público ___ 8. Consumo de bebidas alcohólicas _____ 
 
61. ¿Con qué palabra identifica o relaciona a las personas de la tercera 
edad?__________________________________________________________________ 
 
62. El carácter de los ciudadanos lo puede identificar como: (si lo desea puede marcar más de 
una opción) 
 
1. Sereno ___ 2. Alegre.__ 3. Melancólico ___ 4. Agresivo ___ 5. Otro ___  
 
RUTINAS CIUDADANAS  
 
63. ¿Podría decirnos con qué frecuencia usted tiene relaciones sexuales? 
_____________________________________________________________________ 
 
64. Califique los siguientes aspectos dependiendo de la frecuencia de su uso (escala 1 = nada 5 
= mucho) 
 
1. Teatro ___ 2. Centros comerciales ___ 3. Cultos religiosos ____ 
4. Televisión ___ 5. Recitales o conciertos ____ 6. Centros culturales ____ 
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7. Lectura ____ 8. Caminatas o paseos ____ 9. Espacios deportivos ____ 
10. Restaurantes ____ 11. Biblioteca ____ 12. Espectáculos deportivos ____ 
13. Cine ____ 14. Juegos electrónicos ____  
 
65. Califique de uno (1) a cinco (5) dependiendo de la frecuencia de su uso (escala 1 = nada 5 = 
mucho) 
 
1. Internet ___ 2. Computadora ____ 3. Televisión ___ 4. Radio ____  5. Otros ___ 
 
66. Califique según la frecuencia de uso a los siguientes tipos de lecturas (escala 1 = nada 5 = 
mucho).  
 
1. Periódicos ____ 2. Revistas ____ 3. Material especializado ____  4. Literatura ____  
5. Otros ____  
 
67. Califique las secciones del periódico que más lee (escala 1 = nada 5 = mucho) 
 
1. Económica __ 2. Información general ___ 3. Política ___ 4. Deportes___ 5. Cultura ___. 6. 
Espectáculos y farándula 7. Otros suplementos ____  
 
68. Califique según la frecuencia de uso a los siguientes programas en televisión (escala 1 = 
nada 5 = mucho).  
 
1. Noticieros ___ 2. Variedades ___ 3. Culturales ___ 4. Novelas___ 5. Infantiles ____  
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6. Otros ____  
 
69. Califique según la frecuencia de uso a los siguientes programas en radio (escala 1 = nada 5 
= mucho) 
 
1. Informativos ___ 2. Musicales ___ 3. Dramatizados ___ 4. Infantiles ____ 5. Otros ___  
 
70. Califique de uno (1) a cinco (5) el cuidado de su cuerpo en los siguientes aspectos (escala 1 
= nada 5 = mucho) 
 
1. Deporte ___ 2. Terapias alternativas ____ 3. Alimentación___  
 
71. ¿Cuál es el tipo de comida que más consume? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
72. ¿Dónde come generalmente entre semana? 
 
1. Casa__ 2. Calle ____ 3. Restaurante ___ 4. Trabajo ___ 5. Otro ___  
 
73. ¿Dónde come generalmente el fin de semana?  
 
1. Casa ___ 2. Calle ___ 3. Restaurante ___ 4. Trabajo ___ 5. Otro ___  
 
74. ¿Qué hace durante el tiempo que gasta diariamente transportándose hasta su lugar de 
trabajo o actividad? 
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75. ¿Qué actividades prefiere cuando quiere estar bien con su pareja? (puede marcar más de 
una opción). 
 
1. Música ___ ¿Cuál?___________________________________________________ 
2. Cine ___ ¿Qué genero? _______________________________________________ 
3. Comida ___ ¿Cuál? __________________________________________________ 
4. Bebidas ___ ¿Cuál? __________________________________________________ 





76. ¿Para qué usa más la computadora? (ordene de mayor a menor según su uso) 1. 
Entretenimiento 2. Comunicación o información. 3. Trabajo. 4. Otro.  
 
1. __________________________ 2. ___________________________ 
3. __________________________ 4. ___________________________ 
 
77. ¿Cómo se comunica con familiares y amigos? (ordene de mayor a menor según su uso) 1. 
Correo postal. 2. Correo electrónico. 3. Teléfono. 4. Fax. 5. Personalmente. 6. Otros.   
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1° _____________________ 2° __________________ 3° ____________________ 
4° _____________________ 5° __________________ 6° ____________________ 
 
78. ¿Qué hace generalmente en su tiempo libre? 
____________________________________________________________________ 
 





(PERCEPCIÓN DESDE LOS OTROS) 
 
79. ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes ciudades?  
 
1. Armenia: ______________________________________________ 
2. Manizales: _____________________________________________ 
3. Cali: __________________________________________________ 
4. Medellín: ______________________________________________ 
5. Bogotá: ________________________________________________ 
 
80. ¿Cómo cree usted que son percibidos por el resto de los ciudadanos de Colombia los 
habitantes de la ciudad de Pereira? 
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